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The Johnsonian 
THE OFFICIAL PUBLICATION OF THE STUDENT BODY OF WINTHROP COLLEGE 
WINTHROPSTUDENT IS 
AWARGEDHIGH HONOR 
Cora Cl lnksca les Receives Medical 
S c h o l a r s h i p Given by A m e r i c a n 
Fede ra t i on of W o m e n ' s Clubs 
BRINGS W I N T H R O P RECOGNITION | 
T h a t a n o t h e r one of Debe's 
d a u g h t e r s h a s b r o u g h t honor to h e r 
college and to herse l f w a s learned 
W e d n e s d a y wfion Cora Clinkscalc« 
was not i l ieu t h a t she had been 
a w a r d e d a medica l s c h o l a r s h i p by 
t h e A m e r i c a n Federa t ion of W o m -
en 's Clubs. 
Miss Clinkscales , w h o is a m e m -
b e r of t h e Senior Class, w a s chosen 
f r o m m a n y c o m p e t i t o r s t h r o u g h o u t 
tha Uni ted S ta tes . She lias fo r a 
long tin;i been in t e re s t ed in m e d i -
c ine as a l i fo p ro fess ion , and since 
she h a s been a t W i n t h r o p she h a s 
not a l lowed th i s ambi t ion to lag, a l -
t h o u g h she s a w no immed ia t e 
m e a n s of g r a t i f y i n g it. I t is wi th 
g r e a t joy, t h e r e f o r e , t h a t h e r 
f r i e n d s learn of this good f o r t u n e 
w h i c h h a s c o m e to h e r . 
T h i s is t h e second t ime the schol -
a r s h i p h a s been of fe red . I t was 
a w a r d e d f o r t h e f i rs t l ime i m m e d i -
a te ly a f t e r t h e Wor ld W a r . T h e r e -
c ip i en t of t h e s cho la r sh ip h a s now 
finished medica l col lege and h a s he-
gun h e r p rac t i ce , t h u s enabl ing the 
Fede ra t i on to m a k e Hie s c h o l a r s h i p 
loan aga in . 
Mrs. W . D. Magginis, p re s iden t of 
t h e S t a t e F e d e r a t i o n of W o m e n ' s 
Clubs, was inf luent ia l in secu r ing 
t h e loan . 
I t i s a w a r d e d on the bas is of per -
sona l m e r i t . T h e qua l i f i ca t ions a r e : 
A degree f r o m an A- l college, wi th 
suf f ic ien t p r e - m c d i c a l w o r k ; and 
a d e q u a t e r e c o m m e n d a t i o n a s to 
c h a r a c t e r , abi l i ty , persona l i ty , and 
se r iousnes s of p u r p o s e . Miss Cl ink-
sca le s rece ived h e l p f u l r e c o m m e n d -
a t ions f r o m W i n t h r o p , a s well as 
w o r t h y r e c o m m e n d a t i o n f r o m else-
w h e r e . 
Miss Cl inkscales is f r o m G r e e n -
ville, S. C., w h e r e she g r a d u a t e d 
f r o m Greenv i l l e High School , a s an 
h o n o r s tuden t , in 1925. Since she 
h a s been a t W i n t h r o p , she h a s been 
an ac t ive m e m b e r of m a n y a c a d e m -
ic c lubs . A t t h e p r e s e n t Lime she is 
s e c r e t a r y and t r e a s u r e r of the F o r -
ceps and Sca jpe l Club. S h e w a s fo r 
two y e a r s a m e m b e r of t he - co l l ege 
o r c h e s t r a . She has , also; t a k e n an 
in t e re s t in t h e w o r k of the Young 
W o m e n ' s Chr i s t i an Associat ion, 
s e r v i n g in h e r Senior y e a r a s a 
F r e s h m a n counci l lor . 
Knowing t h a t t h e s t u d y of m e d i -
c ine is a r e l a t ive ly n e w field of en -
d e a v o r f o r w o m e n , espec ia l ly in t h e 
Sou th , w e wi sh fo r h e r t h e bes t of 
success a s s h e a t t e m p t s to c a r r y on 
t h e t r ad i t ion t h a t W i n t h r o p g i r l s 
h a v e es tab l i shed in t h e pas t , n a m e -
ly, t h a t Debe's d a u g h t e r s can d o 
a n y t h i n g . 
DR. MANGE REPORTS ON 
MEETING OF SCIENTISTS 
Amer ican Association fo r t h e Ad-
vancemen t or Sc ience Met 
in New York City 
Dr. 
eresi 
day morn ing , J a n u a r y 22, on t h e 
85lh a n n u a l m e e t i n g of the A m e r -
ican Associa t ion fo r the A d v a n c e -
m e n t of Science, w h i c h lie a t t ended 
in New York ci ty d u r i n g the C h r i s t -
m:.s hol idays . Miss J o s e p h i n e M a n -
ny, of the biology d e p a r t m e n t , a t -
tended th i s mee t ing also. 
Dr. Mance s t a t ed t h a t t h e A m e r -
ican Association f o r the A d v a n c e -
m e n t of Sc ience was the l a r g e s t 
sc ient i f ic o rgan iza t ion in the wor ld . 
I t has a m e m b e r s h i p of more t h a n 
19,000 persons . Affiliated w i t h i t 
a r c 19 o t h e r societies. Dur ing t h e 
r e c e n t mee t ing Tour new societ ies 
w e r e taken in, inc luding Ph i Be ta 
Kappa . T h e A m e r i c a n Chemica l 
Society is not affi l iated wi th t h i s 
associa t ion. T h e organiza t ion p u b -
l ishes t h r e e magazines—"Scicnce ," 
T h e Scientif ic Mon th ly , ' and t h e 
• 'Science News Le t t e r . " 
T h e mee t ings of Ihe assoc ia t ion 
a r e held annua l l y . E v e r y f o u r t h 
y e a r t h e m e e t i n g s a r e he 'd in l a rge 
citie.-i such as W a s h i n g t o n , New-
York, o r Chicago. L a s t y e a r t h e 
mee t ing w a s held in Tennessee , t h i s 
y e a r it was he ld in New York. T w e n -
t y - f o u r S la t e s w e r e r e p r e s e n t e d at. 
the r e c e n t mee t ing , w h i c h lasted! 
e i g h t days . iDr. Mance w a s the r e p -
r e sen t a t i ve f r o m the Sta le of South: 
Carol ina. T h e most i m p o r t a n t ses-
s ions w e r e held in the I . incoln H o -
tel. At one of the nice l ings D r . 
Mance i n f o r m e d t h e m e m b e r s of t h e 
associa t ion t h a t sp lendid ma' .cr ia t 
fo r v isual aid could lie found in I hit 
W i n t h r o p ami Char l e s ton m u s e ims. 
• M l 
HOT W I R E U S E D TO MEASURE 
W I N D VELOCITY FOR l ' L W E S 
W a s h i n g t o n , J a n . 23.—A h o t w i r e 
is now be ing used by the Uni ted 
S ta l e s b u r e a u ol s t a n d a r d s to :.ne.as-
m.e wind veloci t ies . T h e m e a s u r e -
m e n t s a r c m a d e w i t h an e l ec t r i ca l ly 
hea t ed w i r e a b o u t one - t l f t h of Ihe 
d i a m c t e r . o f a h u m a n ha i r a n d a 
f i ve - tube ampl i f i e r , t h e w i n d s be ing 
p r o d u c e d in t unne l s . 
Very u n i f o r m a n j s t eady a i r c u r -
r en t s , so t h a t t h e cond i t ions of flow 
a r o u n d an a i r p l a n e m a y lie a c c u -
r a t e l y r ep roduced , a r c sough t . S ince 
a i r t e n d s to flow in r i pp l e s and 
waves , such d i s t u r b a n c e s o f t e n 
c a u s e di f f icul ty in ob ta in ing a c c u -
r a t e r e su l t s . 
Q u a n t i t a t i v e m e t h o d s of m e a s u r -
ing t h e p o w e r of these d i s t u r b a n c e s 
a r e m a d e ava i lab le fo r the first t ime 
by the n e w me thod , acco rd ing to 
t h e bureau .—New York T i m e s . 
SENIOR ORDER GIVES RADIO 
PARTY FOR PRESIDEN T KINARD 
Monilav n igh t , J a n u a r y 21, the 
Sen io r Orde r e n t e r t a i n e d a t M a r -
g a r e t J ackson ' s a t t r a c t i v e homo in 
honor of Dr . K i n a r d . T h e p res iden t 
of W i n t h r o p College and Dean 
S c u d d e r a r e h o n o r a r y m e m b e r s of 
t h e o r d e r . T h e m e m b e r s t a k e great 
p l easu re in welcoming Dr . K i n a r d 
into the m e m b e r s h i p of t h e - o r d e r . 
A f t e r a de l ic ious waff ic s u p p e r , the 
gues t s en joyed a r a d i o p rog ram-
T h o s e en joy ing t h e occasion w e r e : 
P re s iden t Kinard , Miss Scudder . 
Mar tha Mclnnes , Sarcss E l . c rbc . 
W i l m a Hudgens , El izabeth Ro=i, 
H u l l . George, Mar tha J J a v e n p o r l . 
Mary T i l lman . M a r g a r e t J a c k s o n ami 
J i m m i c Scales . 
COLUMBIA ALUMNAE HONOR 
MEMORY OF OR. JOHNSON 
P r e s i d e n t J a m e s I'. K ina rd a t t e n d -
ed Uie m e m o r i a l s e rv ice to P res i -
d e n t D. B. Johnson , of t h e W i n t h r o p 
D a u g h t e r s ' C h a p t e r in Columbia on 
F r i d a y , J a n u a r y 25, a t w h i c h m e e t -
ing h e m a d e an address . On S u n -
d a y Dr . K ina rd wi l l aga in speak at 
a n o t h e r m e m o r i a l serv ice in honor 
of P r e s i d e n t Johnson , held by t h e 
Ande r son c h a p t e r . 
In compar i son w i t h some of t h e 
e i g h t o t h e r sess ions of t h e K e r n 
l ib ra ry sa le a t the Anderson G a l -
ler ies , las t n igh t ' s a u c t i o n w a s 
s o m e t h i n g of a an t i - c l imax . T h e 
p r i ces w e r e good, b u t n o t s t a r t l i n g . 
T h e h i g h e s t pr ice fo r a s ingle i t em 
w a s 817,000. 
Many of the pieces sold w e r e S w i f t 
i t e m s , - w h i c l i a r e u s u a l l y not in 
great d e m a n d . I t w a s said, h o w e v e r , 
| t h a t Mr. K e r n lost no th ing on t h e m , 
desp i t e Ihe a m o u n t s ob ta ined . 
I T h e $17,000 lop pr ice w a s paitl by 
, D a r n e l J . B e y e r fo r a l lrst edi t ion 
I of S w i f t ' s "Gul l ive r ' s T rave l s . " t h e 
copy said t ohc "poss ibly Ihe f inest 
' in ex is tence ." A n o t h e r "Gu l l i ve r " 
| first edi t ion b r o u g h t $5,550. 
T h e l loscnhach Company b o u g h t 
p a r t of t h e , m a n u s c r i p t of T e n n y -
son 's " M a u d " f o r $9,500 and a f i rs t 
edi t ion or Tennyson ' s " T h e Love r ' s 
T a l c " fo r Si,500. 
II. I.. Pe rk in s m a d e a n u m b e r of 
I pu rchases , inc luding a file of " T h e 
I T a l l e r " in t h e or iginal n u m b e r s and 
Ian a u l o g r a p h e d m a n u s c r i p t of S w i n -
j h u r n e ' s " l ihus te la rd ." P r i c e s w e r e 
85,500 and $>,100.—New York T imes . 
T W O ELLEN T E R R Y PICTURES GO 
T O BRITISH PORTRAIT GALLERY 
ATHLETIC ASSOCIATION SOPHS. AND MASQUERS FORMER WINTHROP GIRL 
ELECTS NEW OFFICERS PREPARING FOR PLAY RECEIVES GREAT HONOR 
Bet ty Douglas und Minnie El la 
S w e c t e n b u r g Named V i c e - P r e s -
iden t and T r e a a t t i t r 
At a r e c e n t m e e t i n g of t h e A t h -
letic Associat ion, W o n e w officers 
wero e lected. Bot ty Douglas , of the 
J u n i o r Class, will fill the pos i t ion 
of v i c e - p r e s i d e n t and Minnie E l l a 
S w e e t e n b u r g , S o p h o m o r e , was e lec t -
ed t r e a s u r e r . T h e y a r e bo th gir ls 
of sp lend id abi l i ty , and t h e asso-
c i a t ion is p r o u d U> w e l c o m e t h e m 
a s exeont ives . 
Be l ly h a s been a m e m b e r of t h e 
hockey, baske tba l l , s w i m m i n g and 
t rack t e a m s e v e r s i n c e h e r F r e s h -
m a n yea r . S h e w a s F r e s h m a n t r a c k 
m a n a g e r , v i c e - p r e s i d e n t of t h e 
Sophomore Class, a n d is n o w ho ld-
ing t h e office of s e c r e t a r y of the 
W i n t h r o p L i t e r a r y Society. 
Minnie El la h a s a l so t a k e n an a c -
t ive p a r t in a t h l e t i c a n d school a c -
t ivi t ies . She was a m e m b e r of hoclc-
oy and baske tba l l t e a m s h e r F r e s h -
m a n yea r , and m a n a g e r of t r a c k . 
Th i s y e a r she ably m n a a g e d the 
S o p h o m o r e hockey t eam. Stto h a s 
a l so been d i s t i ngu i shed ir. h e r a c -
ademic work . 
Hirlrails of El len 
sold a t Chr is t ie ' s 
lie p rese rved for 
Nat ional P o r t r a i t 
. n t ly 
pos te r i ty 
Gal le ry . 
T h e t r u s t e e s a n n o u n c e t h a t they 
h a v e been acqu i red fo r Ihe na t ion 
t h r o u g h t h e generos i ty of donor s 
w h o wi sh lo r e m a i n a n o n y m o u s , 
j One of the p o r t r a i t s is J o h n S a r -
l gen t ' s mo . ' oe l i rome in oils of B r i t -
a in ' s f a m o u s a c t r e s s a s L a d y Mac-
l l ie lh. It is t h e s t u d y w h i c h gave 
S a r g e n t in sp i r a t ion f o r t h e p i c t u r e 
w h i c h a l r e a d y h a n g s in t h e Nat ional 
Gal le ry . T h e o t h e r is a sens i t ive 
pa in t i ng of t h e beloved El len at the 
age of 18. b y G. F . W a l l s , w h o be -
I c a m c h e r f i r s t husband .—New York 
T imes . 
| More s ec r e t s t h a n m e r e l y t h e r e -
ten t ion of t h e n a m e s of Sen iors w i n -
n ing o u t in the s ta t i s t ica l e lect ion 
will f e a t u r e t h e B o n h o m i e w h e n it 
m a k e s i ts a n p e a r a n c c in May u n -
d e r t h e c d i . o r s h i p of J i m Ba rnes 
[ Eas te r l ing . 
Seve ra l of t h e m e n r a t i n g spon-
s o r s fo r t h e i r c lubs , t eams , p u b l i -
c a t i o n s or such , h a v e lwd a h a r d 
t ime se t t l ing defini te ly on the i r 
"bes t g i r l s" if one . is to bel ieve all 
h e hea r s . Even a t t ha t , t h e edi tor 
J of t h e a n n u a l h a s been e i the r 
I b o u g h t off wi lh h u s h money or 
p r o p e r l y t h r e a t e n e d , and r e f u s e s to 
d ivulge t h e n a m e s of ce r t a in gir ls 
whoso p i c t u r e s will g race pages of 
Ihe Bonhomie th i s y e a r . 
T h a t ' s on ly o n e of the o t h e r m y s -
! (( . r i .s connected wi th the a p p r o a c h 
ok.—The Hornet . F u r -
| Rachel Brunei-
I the college f r o m I 
(been de ta ined a f l e 
I a c c o u n t of il lness. 
* r e t u r n e d to 
home, having 
lie hol idays on 
INTEREST IN ART INCREASES 
S o u t h e r n S t a t e s Ar t League S h o w s 
S teady C r o » t h In M e m b e r s 
F igu re s g iven o u t th i s m o n t h 
f r o m t h e h e a d q u a r t e r s of t h e 
S o u t h e r n S t a t e s A r t U e a g u e show 
a s l eady g r o w t h of i n t e r e s t in >rt 
t h r o u g h o u t t h e S o u t h d u r i n g the 
yea r , a s ev idenced by Uie inc rease 
in t h e n u m b e r of, s choo l s of a r t n o w 
to b« f o u n d in t h e S o u t h e r n S ta tes . 
Bul le t ins a r e going o u t th i s m o n t h 
10 100 heads of s c h o o l s of a r t or 
a r c h i t e c t u r e , and a r t i l cpa r t iuen l? 
of colleges s i t u a t e d in the fSc.ulh, 
wi th a l e t t e r inv i t ing t h e m U> j o i n 
t h e l eague and r ece iv« Us a n n u a l 
ca t a logues and m o n t h l y bu l l e t i n s , to 
keep in touch w i t h S o u t h e r n a r t 
p rogress . A l ready en ro l l ed in t h e 
l eague a r e m 12 s u c h a r t s choo l s 
a m o n g t h e 55 o rgan i za t i ons in i t s 
s u s t a i n i n g m e m b e r s h i p of 110. 
T h e s e s u s t a i n i n g m e m b e r s , and 
151 ac t ive m e m b e r s , w i t h o n e p a -
t ron , w h o m a k e u p t h e t o t a l m e m -
be r sh ip of 505, a r e d iv ided a m o n g 
11 S o u t h e r n States , wi th to m i s c e l -
l aneous m e m b e r s l iv ing o u t s i d e t h e 
South ,—in New York, C a l i f o r n i a , 
and o t h e r S ta t e s , and a f e w a l t road . 
T h o S t a t e s r a n k in m e m b e r s h i p 
a s fo l lows : Texas , f i r s t ; L o u i s i a n a , 
s econd ; Alabama, t h i r d ; Geor.gia . 
f o u r t h ; Sou th Carol ina , f i l t h ; T e n -
nessee , s i x t h ; Mississippi , s e v e n t h ; 
Nor lh Carol ina , e i g h t h ; F l o r i d i i . 
n i n t h ; K e n t u c k y , t e n t h ; Virginia , ' 
e l e v e n t h ; Mary land , t w e l f t h ; O k l a -
homa, t h i r t e e n t h ; and A r k a n s a s , 
f o u r t e e n t h . 
T h o l a rges t inc rease in m e m b e r -
s h i p d u r i n g t h e y e a r w f s in Ala>-
b a m a , w h i c h g r e w f r o m 19 in t h e 
s u m m e r of 1927 to 53. T h e r e w a s 
also a s t r i k i n g inc rease in t h e n u m -
b e r of "miscel laneous." m e m b e r s , 
s h o w i n g t h a t a r t i s t s w h o , f o r e c o -
nomic reasons , h a v e been e x p a t r i -
a t ed . a r e rea l iz ing t h e o p p o r t u n i -
t ies the l eague o f f e r s in its a n n u a l 
and c i r cu i t exhib i t ions .—The Spec -
ta to r , Mississippi. 
B a b " Wil l Be P r e s e n t e d F e b r u a r y Miss J e s s MeFudden, "2«, Is E lcc t -
9—Well CJiosen Cast for Live-
ly Modern Play 
MARY HAMMOND IN T I T L E ROLE 
Fol lowing is the cas t of "Bab," the 
S o p h o m o r e play, to b e p resen ted in 
the a u d i t o r i u m F e b r u a r y 9 : 
Bab—Mary H a m m o n d . 
C a r t e r Brooks—Cather ine Ander -
son. 
H a n n a h — J e a n n e t l e Crawford . 
G u y Grosvenor—Augus ta Simp«OD. 
Eddie Pe rk in s—Jane t Leak . 
Lei la Arch iba ld—Cathe r ine W r i g h t . 
Wi l l i am—Car lo t t a Knobloch. 
B e r e s f o r d — M a r g a r e t J ackson . 
Mrs. Arch iba ld—Annie Laur ie 
Wel ls . 
Mr. Arch iba ld—Sarah Boland. 
J a n e — S a r a Heyward . 
T h i s m o d e r n A m e r i c a n play was 
wr i t t en In novel f o r m by Mary Rob-
e r t s R ineha r t , the a u t h o r of severa l 
peppy , p o p u l a r r o m a n c e s . E d w a r d 
Childs C a r p e n t e r t r ansc r ibed the 
book in to p lay f o r m , w h i c h was f i rs t 
p roduced a t t h e P a r k T h e a t r e , New 
T o r t : oily, in 1920. Helen Hayes, 
we l l -known a c t r e s s in America and 
abroad , p layed Bab, and with h e r 
w a s T o m P o w e r s a s C a r t e r Brooks. 
T h e or iginal cas t was an a l l - s t a r 
one, w h i c h m e t w i t h g r e a t success . 
T h e f i r s t and second a c t s a r e in 
Ihe sun room of the Archiba lds ' 
c o u n t r y home . Acts t h r ee and f o u r 
t ake p l a c e in t he i r boat house at 
m idn igh t and a f t e r n o o n , respec t ive-
ly. T h e ac t ion is u n u s u a l l y f a s t ; 
the c h a r a c t e r s a r e well d r a w n , and 
the p lay is modern f r o m beginning 
to end. I t is t h e s to ry or a wea l thy , 
a t t r a c t i v e s u b - d e b who, in sp i l e of 
an o v e r b e a r i n g m o t h e r and a j e a l -
o u s d e b u t a n t e s i s te r , insisls upon 
"l iving h e r own l i fe ." 
MASQUERSTO PRESENT 
PLAY MONDAY EVENING 
t r i b u t e d to Ihe p rog ra 
l igl i l ful r end i t ion of 
Leaf , " Canada ' s na t ion : 
" T h i s Is t h e W a y a D r a m a (iocs"— 
A t t r a c t i v e Cast B r i n g s "Hit of 
Ihe Season" t o W i n t h r o p 
On Monday evening, J a n u a r y 28, 
t h e Masque r s will p r e s e n t a play 
en t i t l ed : " T h i s is tho W a y a Dr 
Goes ." T h e cas t is an a l l - s t a r 
T h e h e r o is Car lot ta Knobeloch anil 
t h e he ro ine El izabeth Dargan . I s a -
bel W i t h e r s p o o n is Ihe v i l l a in ; An-
n ie Margare t Evans the v a m p . Eliz-
a b e t h n i n e s is the d i r ec to r . Molly 
Blackwcl l s p e a k s t h e pro logue . 
Come and see real g r a n d o p e r a ! I ' In 
T h e t ime, 0:30, Monday, J a n u a r y 28. T h e 
T h e place , t h e m u s i c hal l a u d i t o - Founda t ion announced yester.1: 
r i u m . T h e pr ice . Masquers , f r e e ; plan to awa rd fe l lowsh ips of a t I 
o t h e r s , 5 cen t s . T h e pu rpose , to $1,000 each f o r g r a d u a t e sliul; 
b r i n g to W i n t h r o p gir ls the "hi t of I the Scand inav ian coun t r i e s . 
Wic season." ( cand ida tes m u s t be Amcrican-1 
ed Member of Art L e a g u e 
of New York 
Along w i t h t h e mus ica l , medica l 
and pedagogical h o n o r s bes towed 
u p o n W i n t h r o p g i r l s comes t h e l ion-
won by J e s s McFadden, a g r a d -
u a t e of 1920, ii. t h e field of a r t . Miss 
McFadden, w h o possesses d i s t inc t ive 
a lent , h a s ocen s tudy ing in New 
Y'ork wi th the A r t League . W i t h 
the a c c e p t a n c e of t h e first p i c tu r e s 
submi t t ed , she was elected a 
m e m b e r of Ihe A r t League—one of 
t h e h ighes t honor s t h a t can c o m e to 
y o u n g a r t i s t . T h i s p romises to be 
io f i r s t of m a n y a r t i s t i c honor s 
on by Miss McFadden , and W i n -
t h r o p is t r u l y p roud of he r . 
JEANNETTEVREELAND RUTH BRYAN OWEN 
IS HEARDJN CONCERT TO MAKE ADDRESS 
Pleasing P r o g r a m Given by P o p u l a r ! HERE NEXT WEEK 
Artis t a t W i n t h r o p T h u r s d a y 
Even ing I W I N T H R O P LOOKS F O R W A R D 
Oa T h u r s d a y evening, Miss J e a n - W I T H PLEASURE T O A P -
n e t t e Vreeland, New York soprano , | PEARANCE THURSDAY 
appea red in a c o n c e r t r ec i t a l in the | _ _ 
W i n t h r o p a u d i t o r i u m , h e r r e c i t a l I D a u g h t e r of Grea t C o m m o n e r H a s 
Fol lowed in F o o t s t e p s of Her 
' F a t h e r — I s Congressrwom-
an F r o m Flor ida 
be ing one of t h e lead ing e n t e r t a i n - ! 
rnents p u t on by the college th i s 
Miss Vree land is possessed of a 
oice of wide r ange and sweetness , 
nil she is one of t h e mos t p o p u l a r 
r l i s t s of t h e c o u n t r y . 
T h e rec i t a l was b e a u t i f u l in e v e r y 
espect . Miss Vree land h a s a c l i a r m -
i ing grac iousness w h i c h i m m e d i a t e -
ly wins a n y aud ience . She h a s a 
v ib r an t pe r sona l i t y and a t r u l y a r -
listic n a t u r e . She ' s v e r y s u r e of 
CANADIAN POETRY" SUBJECT herse l f b e c a u s e she h a s had mosl 
O F POETRY SOCIETY PROGRAM j t ho rough t ra in ing . I l e r t e c h n i q u e 
is p e r f e c t . Bu t f a r m o r e i m p o r t a n t 
T h e W i n t h r o p Poe t ry Society mel i t h a n tha t , t h e r e is a d e p t h and 
F r iday evening, J a n u a r y 25, a t 7:30, j s w e e t n e s ; in h e r s ing ing w h i c h is 
J o h n s o n Hall . In Ihe absence o f ! d u e to h e r love of a r t . Her soul is 
IS LECTURER OF MUCH CHARM 
W a l t e r B. Rober ts . Ihe p res iden t in h e r s inging—and it is a la rge and 
of the society , Miss Ann Stevens , I b e a u t i f u l soul . An a u d i e n c e feels 
.• ice-president , p res ided . | h e r s incer i ty , because she is t h e 
e s u b j e c t of t h e p r o g r a m f o r . m o s t g e n e r o u s of a r t i s t s . In h e r 
t h e even ing was "Canad i an Poe t ry . " I concer t here , Miss Vreeland r e -
Dr. Helen Macdonald, c h a i r m a n of I sponded mos t grac ious ly lo the a p -
llie p r o g r a m commi t t ee , a n n o u n c e d plsiuse. I ler encores w e r e va r i ed 
tha i the m e m b e r s of the c o m m i t t e e and pleasing. 
w e r e not a t t e m p t i n g to e x h a u s t t h e Prof . W a l l e r it . Rober ts , head of 
subjec t—in fac t , Ihe c o m m i t t e e w a s the d e p a r t m e n t of mus ic a t W i n -
l imi t ing i ts p r o g r a m to u c o n s i d e r s - j i h r o p . accompanied Miss Vree land 
lion of the lives and poet ry of fiv 
Canadian poets , i.e., Rober t Servici 
Char les G. D. Rober ts , Itliss Carmai 
Archibald La inpnian , and Wi l so 
Macdonald. 
Miss E t h e l Jones cons idered tli 
l ives and poet ry of Rober t Servici 
the Canad ian Kipling, and Cliarlc 
G. D. Rober ts , a d i s t inguished |.o< 
a s well as a w e l l - k n o w n w r i t e r of 
an ima l s to r ies . Miss Ann Stevens 
d iscussed the poe t ry of Bliss Ca r -
man, o f t e n called the Pagan, and 
Arch iba ld L n m p i n a n , a cco rded high 
rank a m o n g n a t u r e poe t s f o r hi-: ex -
qu i s i t e n a t u r e poems . T h e n Dr. 
Helen Macdonald conc luded t h e p r o -
g r a m b y h e r discussion of the p o -
e t f y of Wi lson Macdonald, to w h o m 
eland 
m a r k e d i feet 
" I T h e p r o g r a m presen ted by Miss 
] Vreeland T h u r s d a y even ing was one 
e that m a d e a wide appea l not only to 
'•! mus ic ians , b u t also to t h e gene ra l 
s | publ ic . 
' T h e p rog ram fol lows: 
l . 'Amero s a r o cos lan le , f r o m "II 
s [ Ii.. Pas tore," Mozar t ; Pas to ra le , Ve-
" r ac in i ; La Danza. Rossini . 
i ;anl iquc. Bou lange r ; Mai, Sa in t -
ens ; K n a b c und Yeilchen, Wol f f ; 
it dii-h die Liebc b e r u h r t , Matx . 
Aria—Jewel Song f r o m " F a u s t , " 
uinod. 
A Memory, Rudo lph Ganz ; T h e 
S h e p h e r d ' s Song, W i n I ter 
she accords a high place anions W a t l s . , , a i r y T a l c S i E r i c h W o l f f ; 
Canadian poets . l T ) 1 d a y , Char les H u c r t e r . 
Miss El izabeth Rose, a voice s i n - Night ingale L a r ? , Alice B a r n c t t ; 
den l of Mr. W a l l e r B. Rober ts , con - T | | ( . „ o s t , H a s c h a r m e d the Nigh t in -
Mapl 
TO AWARD F E L L O W S H I P S 
Founda t ion Offe rs SI.IHHI f o r S l i u l j 
capab le or o r ig ina l re: 
dependent s t u d y and 
def ini te plan of s t u d y 
I ' l l . n i d 
25,310 CHINESE IN HAWAII 
Recent Repor t S l u m s T h e y a r e 7.26 
P e r Cent, of t h e Popu l a t i on 
Honolulu , J a n . 21.—A slow b u t 
def ini te inc rease a m o n g the Chinese 
of Hawai i is s h o w n in t h e a n n u a l 
r e p o r t of t h e Chinese c o n s u l a t e here , 
publ i shed recent ly . T h e n u m b e r is 
placed a t 75,310, o r 7.20 p e r cen t ; of 
Ihe total popu la t ion of t h e islands. 
Of these 11,152 a r e A m e r i c a n c i t i -
zens. 
T h e t h r i f t of t h e Chinese is r e -
pealed in figures w h i c h s h o w t h a t 
they own rea l and persona l p rop-
e r ty va lued a t 818,031,755. T h i s is 
1.02 p e r c " n t . of t h e total assessed 
va lua t ion of Hawai i . Chinese de -
posi ts in b a n k s a m o u n t e d to $5,122,-
113.35, o r 10.38 p e r cen t , of t h e t e r -
r i to r i a l to ta l . Average depos i t s w e r e 
$338.11. 
F i g u r e s on school a t t e n d a n c e 
s h o w t h a t 0,157 ch i ld r en a r e enrol led 
in the pub l i c e d u c a t i o n a l i n s t i t u -
t ions and 2.550 a t t e n d 12 Chinese 
schools .—New York T imes . 
F r a n c e s E a r l y r e t u r n e d l o the col-
lege Sunday , a f t e r s p e n d i n g some 
t ime a t h e r h o m o in D a r l i n g t o n , be -
c a u s e of an a t t a c k of " f lu . " She w a s 
accompan ied b a c k by h e r s i s t e r , 
El izabeth , '27, n o w a t e a c h e r in F lcp-
iiii- fo l lowing g i r l s h a v e g o n e to 
t he i r r espec t ive h o m e s to r e c o v e r 
f r o m " f lu : " R u b y e Cheek , Vi rg in ia 
W y m a n . Mildred Miller, Mary V a l -
ley. 
Misses L e o n o r a A r t h u r , Ju l i a 
Rosa, and El izabeth H o w a r d w e r e 
v i s i to r s on t h e c a m p u s las t w e e k -
TELXAS T O G E T 25,000 ACRES 
I V N E W LINE W I T H OKLAHOMA 
[bio. the Founda t ion says. 
A u s t i n , T e x a s . — T h e l a rges t S t a t e he college g r a d u a t e s , fan 
iit Hie .union will lie even l a rge r at least one language in ; 
w h e n f l u ' Uni ted S ta t e s S u p r e m e English, p r e f e r a b l y Swedi 
Cour I i ss i i i ' s i ts final d e c r e e in t h e or Norwegian . 
Ti3x.as-Ofclah.oina b o u n d a r y d i s p u t e . | T h e per iod of s t u d y v 
A b o u t 25,Wi'0 a c r e ' , w o r t h f r o m one academic year . Appl 
$2.5 to $75 p e r .acre , will be added to j Ihe t rave l ing re l lowship 
T e x a s b e c a u s e the c o u r t h a s f o u n d i m a d e a t t h e office of th 
t h a t Ihe t r u e JtHilli mer id ian , the lion, 25 
l ega l bo rde r ol* r c s l e r n Ok lahoma March I 
ant* Ihe ea s t e rn Wide of Ihe T e x a s 
P a n h a n d l e , rea l ly t a i e s in par ' , of 
w b a t n o w is OklalWW* Innd. 
T h e c o u r t o r d e r e d a c o m m i s s i o n 
10 es tab l i sh Ihe t r u e luhf. which 
will sw ing eas t of tli.» p n e s s a t one. 
11 will c u t off a large. W e d g e - s h a p e d 
s ec t i on of Oklahoma, t h e b ig « o d 
being a t t h e Red R ive r , s o u t h 
boundairy of Ok lahoma . 
O k l a h o m a ' s j u r i sd i c t ion will b e 
ex t ended Jo t h e s o u t h low b a n k s o f 
t h e Red I f t r i e r . - New Y'ork T i m e s . 
T h e F r e n c h Clt ' l i he ld a m e e t i n g 
S'esl 12nd I. 
and succes s fu l can 
ill be notified about Apri l 
se lect ion of fe l lows will 1" 
by a j u r y of un ive r s i t y p n 
and technica l e x p e r t s appoi i 
Ihe Founda t ion . Applicat ion 
will be sen t to candida l , s "ii 
by J a m e s Creese, secre tary 
York T imes . 
H E WEATHERVANE W A S 
INVENTED CENTURIES AC 
T h e w e a t h e r v a n e , w i n d : 
,'ogue a m o n g a r c h i t e c t s of 
said to be an a n c i e n t invent 
•iivius. in Ihe e r a of the 
i m p i r e , cal led it a I r i ton, 
iccause it s o m e t i m e s to. 
Tod : 
Roman 
p e r h a p s 
ik that . 
on W e d n e s d a y a t «'.:30 p. m f o r t h e f o r m . o j " f ; . , f i m I i v i d l l a | 
e lect ion of o f f i c c w T h e fo l lowing , w c a t h . r c v , . , # r l a p , , e c i a t i o n . 
o f f icers w e r e e l e c t e d . tu rn ing - r the wind, has a s se r t ions by d i r ec to r 
P res iden t , F r a n c e s T r a v e r s . w „ „ m n i 1 1 V e d . Cent ra l A r t Gal ler ies 
T h e s t u d e n t s and f acu l ty at W i n -
t h r o p College will h a v e t h e p leas-
u re of hea r ing Mrs. R u t h B r y a n 
Owen, Democra t i c Congresswoman 
f r o m t h e f o u r t h d i s t r i c t of Flor ida, 
T h u r s d a y evening, J a n u a r y 31, in 
the college a u d i t o r i u m . 
Mrs. Owen is the d a u g h t e r of the 
the G r e a t A m e r i c a n Commoner , 
Wi l l iam Jenn ings Bryan . W i t h a 
d e l i g h t f u l and magne t i c personal i ty , 
she h a s also inher i t ed the g i f t of an 
idealist ic, genia l and d y n a m i c o r a -
tory f r o m h e r f a t h e r , w h o h a s been 
called the "s i lver tongued o ra to r . " 
Mr. B r y a n himsel f dec la red tha t she 
was a be t t e r o r a t o r t h a n he. 
Mrs. Owen was e lected to Con-
•ess in the las t e lect ion. But th i s 
les not m a r k t h e beg inn ing of h e r 
publ ic ca ree r , and f u r t h e r m o r e , she 
h a s not neglected t h e du t i e s a n d 
responsibi l i t ies w h i c h a r e a w o m -
an's, f o r s h e is t h e m o t h e r of f o u r 
ch i ld ren and even a g r a n d m o t h e r . 
W h i l e t u r n e d o u t f r o m a poli t ical 
n u r s e r y in to a pub l i c ca ree r , she 
h a s m a d e h e r way independen t ly— 
not on the a r m of a p a r e n t . Of in-
dependen t means , she h a s looked lo 
pol i t ics for express ion of h e r c i t i -
zenship . 
In h e r long y e a r s in l e c t u r e w o r k 
a: 'J on the C h a u t a u q u a p l a t f o r m , 
R u t h B r y a n Owen h a s a t t a i n e d 
m a r k e d success , and is f i l l ing m a n y 
engagemen t s . She is in d e m a n d all 
o v e r the S ta tes . 
W i l h h e r husband , MaJ. Reginald 
Owen, of Ihe Br i t i sh a r m y . R u t h 
B r y a n h a s had wide and va r i ed ex -
per iences . F o r t h r e e y e a r s she 
se rved t h e execu t ive c o m m i t t e e of 
the Amer ican W o m e n ' s Relief f u n d 
in London, d u r i n g t h e ea r ly s tages 
of '.he w a r , be ing associa ted w i t h t h e 
lead ing women of England . She 
was c o - s e c r e t a r y and t r e a s u r e r wi th 
Mrs. H e r b e r t Hoover on t h e E c o n o m -
ic Relief Commi t t ee of t h e A m e r i -
can f u n d w h i c h conduc ted w o r k -
rooms fo r u n e m p l o y e d w o m e n in 
d i f f e ren t sec t ions of London. She 
w a s also s e c r e t a r y of the D u c h e s s 
or Mar lborough ' s Matcrn i ly Hospi ta l 
in I .ondon. Her t i m e and e n e r g y 
w e r e given a l so to severa l o t h e r 
commi t t ee s . 
In o rde r to be n e a r h e r h u s b a n d 
d u r i n g t h e war , she vo lun tee red a s 
a n u r s e to go wi th Genera l Al len-
by's I roops to Egypt and Pa les t ine . 
She also spen t some t ime s inging to 
t h e boys in c a m p a t Po r t Said. She 
was a wi tness to t h a t romant i c 
m a r c h or Genera l Al lenby 's to P a l -
es t ine ami h i s c a p t u r e of J e r u s a l e m 
f r o m t h e T u r k s . W h e n 11..' w a r was 
over , a t r ip a r o u n d t h e wor ld was a 
f asc ina t ing exper ience . 
Campaign in F lo r ida 
Mrs. Owen 's r e c e n t r a m p a i g n in 
I-'Icrida w a s mos t u n u s u a l . Her sec -
r e t a r y , Mrs. Jess ie R. Ilill, once 
sa id to he r , "These m e n candida tes , 
n o n e of w h o m h a v e t r ave led a s 
m u c h or de l ivered a s m a n y speeches 
a s you have, come dragg ing in w i l h 
t h e i r voices gone and comple t e ly 
e x h a u s t e d whi le you blow in a s 
, f r e sh a s a daisy, fu l l of p e p and 
Mexican j y o u r voice going a s s t rong a s ever . " 
i ve rn inen l and t h e company r o 1 ' | Mrs. Ilill s ays tha t to lie Mrs. Owen ' s 
le e s t ab l i shmen t or Ihe new i o n i c s ( . r r e l a r y is l ike swing ing t h r o u g h 
e r e s igned Ibis morn ing . T h e new g j , a f e u „ . i a i l of a cornet . B r e a t h -
•rvice is expec ted to b e in f o r ce ) a | . j n g a t t j l n c s s he f o u n d i t ; and 
.• F e b r u a r y 5.—New York T imes . n o w o n d o r , f o r in the t8 coun t i e s 
j along t h e w h o l e cas t coas t of F l o r -
\ R T CENTRE" OF AMERICA i<Ja. Mrs. Owen t rave led 110.000 
IS PLACED AT AURORA, ILL. | „ii les, d r i v i n g h e r own Ford . She 
| m a d e m o r e t h a n 000 speeches . Some 
111., a ci ty of 50,000, is Idays she covered as m u c h a s 250 
n t r e of the Uni ted States . m i k , s a l U ] m a d c seven speeches . She 
a r t o w n e r s h i p | w o n the e lect ion by 15,000 votes over 
gale, Rimsky-Korsako.T; Moon-Mar-
keting. Powell W e a v e r ; T i m e , You 
Old Gypsy Man, Maur ice Bcsly. 
MEXICO SIGNS AIR CONTRACT 
Lindbergh Will l ie Asked to Open 
New Mutumoras Line 
Mexico City, J a n . 23.—Col. Char les 
A. L indbergh will be invi ted to open 
a t an ea r ly d a t e an ae r i a l pos ta l 
serv ice be tween New Y'ork and Mex-
ico via Malamoras , w h i c h wi l l be 
one of Ihe mos t i m p o r t a n t deve lop 
incn t s y e t affected be tween an; 
Lat in Amer ican c o u n t r y and the 
I ' n i l ed Sta les , it is said in o rd i -
nar i ly re l iab le q u a r t e r s . 
T h e invi ta t ion, it is r epor t ed , will 
be m a d e lo Colonel L indbergh by 
the Mexican Aviation Company, 
which at p r e s e n t o p e r a t e s the pas -
sc iwer and postal serv ice be tween 
th i s cap i ta l and T a m p i e o . He will 
lit- asked to pilot a I r i -moto red Foi 
plane f r o m t h e Amer ican bordi 
wi th Sanchez Mejorada , head ol the 
g o v e r n m e n t d e p a r t m e n t of l o m -
inui i ica l inns ; A r t u r o M. Elias. f o r -
i m c r Mexican f inancial agent in New 
York a n d now d i r ec lo r genera l of 
Ihe posla l and t e l eg raph ic d e p a r t -
jmen t , and oi l ier of l l r fa ls a s p a s s e n -
Vice-pres idenl ; , J e n n i e R u t h Cub-
bage. 
C o r r e s p o n d i n g sec re ta ry , El iza-
be th Har t in . 
Uncording s e c r e t a r y , Margare t 
Moore. 
T r e a s u r e r , E t h e l McDonald . 
I. R. C. M E K T S IN R t ' G U L A R 
SESSION ON WEDNESDAY 
T h e r e g u l a r m e e t i n g o f t h e I n t e r -
na t i ona l Re la t ions Clul» was he ld 
W e d n e s d a y a f t e r n o o n . A f t e r t h e 
bus innss sess ion t h e f o l l o w i n g p r o -
g r a m w a s g i v e n : 
Nat ional C u r r e n t E v o n l s - - E l i z a -
he lh Corley. 
Local C u r r e n t i n v e n t s — J o s e p h i n e 
Scott . 
Repor t o n t h e Cr tu i se r Bill l!wt i s 
B e f o r e C o n g r e s s — M a r y H a r r i s o n . 
T h e n e x t m e e t i n g o f Ihe c lub will 
be held in two wee t t* . a t w h i c h f i m e 
i deba te will h e g i y j -n. , 
mplovcd 
T h e w e a t h e r v a n e h a s 
f o r m s . l i s u s u a l one 
t o w e r s and s ecu l a r bu 
t h a t of t h e b a n n e r . Singi.l 
Ihe cock seems to liav 
first on c h u r c h e s . Accor 
h i s tor ian , it symbolizi 
vigi lance. T h e f igure of 
been u s e d ; t h a t of tin 
oil a f a m o u s exchange 
t h a t of a g r a s shoppe r . -
T imes . 
Mrs. J o h n Hoddey. a f onne i 
den l he re , w h o will be reineni 
a s Miss J e a n Richards , was : 
i tor a t W i n t h r o p last week -end 
ing come to a t t e n d final inil 
of the I). K. Z. Club. 
Kl izahelh Reid h a s r e l u m e d 
t h e college a f t e r spend ing sever 
d a y s a t h o m e r e c u p e r a t i n g f r o m 
cold. 
acco rd ing to 
i of the Grand 
here . 
•It lias been defini te ly indicated 
liy deduc t ions cover ing a period of 
leu years , " t h e s t a t emen t said, " t h a t 
the a c t u a l c e n t r e of a r t app rec i a t i on 
ip t e r m s of p e r c a p i t a o w n e r s h i p of 
works of a r t is the t h r i v i n g and 
w i d e - a w a k e t i t t le ci ty of A u r o r a . 
III.. 10 mi le s w e s t of Chicago." 
Each y e a r the G r a n d Cent ra l Gal-
ler ies m a n a g e an exhib i t ion of a r l 
in Auro ra and each yea r , Ihev s ta te , 
the popula t ion coines io it. n o t only 
lo see, bill le buy.—New York 
ihe m a n w h o had se rved to r e p r e -
sent t h e d i s t r i c t fo r 16 years . She 
n e v e r h a r p e d on t h e deficiencies of 
h e r opponen t . T h e r e was no back -
bit ing, r ec r imina t ion , abuse o r 
vague pledges. She a roused the 
people to a sense of the impor t ance 
of government , p lead ing fo r c o m -
mon sense, wisdom and knowledge 
in hand l ing the na t ion ' s a f f a i r s 
It is in te res t ing to k n o w t h a t 
t he re a r e n o w seven women in Con-
gress. Mrs. R u t h Hanr.a McCormick. 
of Illinois, and Mrs Rull i P ra l t . of 
New York, w e r e e lected in Novem-
ber f o r the first t ime Mrs. K a h n , 
of Cal i forn ia . Mrs. Norton, of New-
Je r sey , Mrs. Rogers, of Massachu-
Uli ' i id Gove rno r ' s Recept ion I set ts , and Mrs. Langley. of Ken-
res ident and Mrs. K ina rd and | lucky, w e r e all re-e leoted. 
fessor and Mrs. Rober ts w e r e the As a l ec tu re r , o n e m a y say w i t h -
sts of Goverm." and Mrs. R ich - o u t f e a r of conl rad ic l ion tha t Ruth 
< W e d n e s d a y even ing of th i s B r y a n Owen is a w o m a n of r a r e 
k. when they a t t ended t h e r e - c h a r m , abi l i ty and scholarsh ip , 
t h e governor a n d | copl ion given . 
his w i f e lo t h e leg i s la ture and o t h e r 
S ta te officials. 
Mr. and Mrs. Der r ick visited the i r 
d a u g h t e r , Georgia, recent ly . 
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" H a p p i n e s s g r o w s a t o u r 
o w n f i r e s i d e s , a n d i s n o t t o 
b e p i c k e t ! in s t r a n g e r s ' g a r -
d e n s . " 
" H A P P I N E S S " O N T H E A I R 
I n o u r d a y - d r e a m i n g w o a r e 
c o n s t a n t l y b u i l d i n g a U t o p i a o f 
o u r v e r y o w n , b u t in a d i m a n d 
f a r d i s t a n t f u t u r e . Y e t i : h a s 
n e v e r o c c u r r e d t o u s t o a n a l y z e 
t h a t m u c h - d e s i r e d " U t o p i a . " 
W h e n w e d o , w e f ind m a n y o f 
t h o s e U t o p i a n j o y s a v a i l a b l e i n 
o u r d a i l y l i v e s — o u r s f o r t h e 
r e a c h i n g o u t in p o s s e s s i o n . 
A s w e a n s w e r t h e q u e s t i o n . 
" W h a t a r e t h e r e q u i s i t e s f o r t h e 
l a n d o ' h a p p i n e s s ? " love , f r i e n d -
s h i p , h e a l t h , a n d a c h i e v e m e n t 
v i e w i t h e a c h o t h e r in h o l d i n g 
f i r s t p l a c e . Y e t e a c h o f t h e s e 
a t t r i b u t e s f o r t h i s l a n d o f 
c h a r m i s w i t h i n o u r o w n r e a l r . : 
o f p r e s e n t l i f e . M a k e t h e s e e s s e n - a c ' o s 
t i a l s f o r h a p p i n e s s o u r o w n , a n d ' 1 
t h a t d r e a m e d - f o r U t o p i a i s r e a l -
A R E Y O U A S A L E S M A N ? 
S o m e o f u s " g i r l s i n b l u e " h a v e 
p l o d d e d t h r o u g h a l m o s t f o u r 
y e a r s o f w o r k a t W i n t h r o p . M o s t 
o f u s e n t e r e d t h i s i n s t i t u t i o n 
w i t h t h e p e r f e c t l y g o o d i n t e n -
' t i o n of b e i n g t r a i n e d f o r t h e p e r -
f e c t l y g o o d p r o f e s s i o n o f t e a c h -
i n g s c h o o l . S w e e t , w i s e l i t t l e 
t h i n g s t h a t Ave w e r e , 
t h o u g h t , o f c o u r s e , t h a t w h e n 
w e h a d f i n i s h e d o u r S e n i o r y e a r , 
j o b s w o u l d b e p a s s e d a r o u n d , b y 
s o m e a u t h o r i t y , t o e a c h g i r l , a n d 
s h e w h o h a p p e n e d t o g e t a g o o d 
o n e w a s j u s t t h a t m u c h b e t t e r 
ofT. 
N o w , t o o u r a m a z e m e n t , t h e y 
t e l l u s t h a t a l l o u r t r a i n i n g i s 
w o r t h a l m o s t n o t h i n g u n l e s s w e 
a r e g o o d s a l e s m e n ! W e h a v e 
b e e n c o n f r o n t e d l a t e l y w i t h s u c h 
q u e r i e s a s t h e s e : 
I l a v e y o u a p e r s o n a l i t y ? 
C a n y o u " p u t y o u r s e l f 
o r a r e t h e y i n t e r n a t i o n a l ? A r e 
t h e y n a r r o w a n d s e l f i s h , o r a r e j 
t h e y f a r - r e a c h i n g a n d i n s y m p a - 1 
t h y w i t h l i f e ? " 
S h e wi l l d e v e l o p a n d c u l t i v a t e ] 
a b r o a d field o f i n t e r e s t s — i n t e r - i 
e s t in m o v e m e n t s i n a r t , i n l i t - ! 
Collegiate Exchange 
HERO OF OLD GREECE 
Lad les P r e f e r B r u n e t t e s 
l a d i e s p r e f e r b r u n e t t e s ! A r e -
e r a t u r e , i n p o l i t i c s , a n d i n t h e ! 1 ' ! * " 1 i s , u e o f S p e c t a t o r " c a | -
t r e n d o f m o d e r n l i f , in g e n e r a l . ' ' Z i " 8 0 ° i I i » l e r M l { " * s , a t i s l . i c s . , , , , * , i f r o m t h e L. S. I . co -eds c o n c e r n i n g 
T h e i n e v i t a b l e r e s u l t w i l l b e a I t he i r f a v o r i t e i 
| the Fies ta ." T h r o e o t h e r pa in t i ngs 
I liy the same? a r t i s t h a v e been lout by 
IN MUSEUM STATUE TV"' I (Nvu-liandlcd s i lver cup m a n e by 
. . i . 77t Z'^'Z t .1 , London s i lveramil l i in llie reign of .Marble of P ro les i l aos C o n n s t o i l e t - ^ b , . , . n a ( l d o d t o 
ro|K>litan—Believed Only Coin- ; | l i g c o | | e c l i o n by J u d g e A. T . Clear -
ple le One in Ex i s t ence I wa t e r . A second g r o u p of J a p a 
A h e r o o r G r e e k a n t i q u i t y h a s nese p r i n t s l e n t by L o u i s V. Ledoux 
adc h i s a p p e a r a n c e in New York | a r e being shown in Gal le ry Hall. Pe 
! ideal types of m e n . | i n * the f o r m of a m a r b l e s t a t u e — o n e ) r u v i a n text i les and a Chinese 
b r o a d - m i n d e d a n d t o l e r a n t a t t i - j B r u n e t t e co lo r ing c a r r i e d a la rge or Ihe mos t i m p o r t a n t .statues e v e r j s c u l p t u r e a l so h a v e been added to 
t u d e t o w a r d t h e l i f e w i t h i n : m a j o r i t y , b u t "c lean looking" ' added to the c lass ica l col lect ion of I t h e m u s e u m ' s col lect ions. 
W e h a v e l i t t l e f a i t h ii 
T h o m a s . M o r e s i d e a l i s t i c U 
w i t h h i s l a n d o f n e r f e c t 
m o l l y , n o g o v e r n m e n t , a n d t h e 
c o m m o n o w n e r s h i p o f g o o d s . 
T h i s O x f o r d r e f o r m e r , w i t h h i s 
g o a l s f o r p e r f e c t h a p p i n e s s , f o r -
g o t h u m a n n a t u r e , a n d i n c i i ' e n t -
a l l y b u i l t a n i m p o s s i b l e 
" U t o p i a . " 
B u t o u r U t o p i a s a r e p o s s i b l e ! 
W h a t a g l o r i o u s t h o u g h t , s i n c e 
w e h a v e a l l b o a r d e d t h e 
f o r t h e d e s t i n a t i o n ' " H a p p i n e s s . " 
W . 
w h i c h w e a r e t o b e a b s o r b e d i n ' 
a s h o r t l i m e . S h a l l w e b e m i s - ! 
fits o r s h a l l w e b e i n t e l l i g e n t c i t - l -j-lic .. 
i z e n s ? W . C . j tha t he 
! br idge, and 
T H E E V O L U T I O N O F " F I . U " | l ' ™ " t y . 
S u n d a y , - s h e u s e d h e r r o o m -
i t e ' s l i p s t i c k . I t r e a l l y s u i t e d 
h e r c o m p l e x i o n b e t t e r t h a n h e r ! ' h o u g h i f u l n e -
londes w e r e also m u c h in d e m a n d , t h e Met ropol i tan M u s e u m o t Art , 
l ie m u s t bo I looking, but nol a c c o r d i n g lo K d w a r d I lobinson, ili 
nce i ted ." r e c t o r of the m u s e u m . 
i jor i ly of the g i r l s do ; i r ed T l l 0 m a r b l o | l t ; , . 0 i s p , o l ( . s i | i l o s _ 
'•» •• goo,I dance r , play I , , a | h j e t i ( . n g u r e s o m e w l m t „ v e l 
e an eye fo r f e rn - l i fe -s ize , s t a n d i n g o n a s l an t ing base , 
n , l , * t ' , 0 S ° P " ' S ~ and l ean ing Sack s l ighl lv . as if to 
:one places a n d seen | . u . q u i r o m o m e n t u m f o r t h r o w i n g a 
m a t e ' s l in s t i c k I t r o i l ' v i " f ' a t w e r e f o r e - s p e a r aga in s t a n e n e m y . A p p a r e n t -m a t  s u  SUCK, i t r l l  s i t  W t ... such desc r ip t ions w e r e L . l l l i s i g „ I C o n l ) . c x , - a n l f t n t n o o f 
. . . . . J-'"1"1 m a n n e r s . l l i m o x e e i> t f o r a f r a g m e n t in t h e 
o w n ! M o n d a y , s h e d e c i d e d ( w i t h •-"'«! wi t . And c n e y o u n g j „ , i l i s h Museum, a c c o r d i n g lo Gisela 
t h e g i r l n e x t d o o r ) t h a t s h e j ! jV d e c l a r e d : "He mus t be in l e l - M x n i c h l e r , c u r a t o r of t h e m u -
w o u l d r e d u c e f o r a w e e k . S h e | " a „ ' , . . . . . . s c u m ' s classical d e p a r t m e n t . To 
was actually beginning to wob-Lj,.,, <, iV'-'Xl'^ V/i.^k'Tru' X I , . " b inarW.° " a I",:'"'a-Val 
b l e w h e n s h e w a l k e d . B y T u e J c i d e d t h a t M i V W i n t h r o p , h p ! w ' 0 , " o t c " , a o s 
d a y a f t e r n o o n s h e w a s s o h u n - j exp re s s he rse l f u p o n th i s s u b j e c t . 
g r y t h a t s h e w o n d e r e d if j u s t o n e 1 , 0 * i m P l > , n u s ' l , e n , a " b r u n e i t e , " 
B a b y R u t h w o u l d r e a l l y u p s e t Ti!10 • i , , : ' , ' ' d wi ih h e r s ta t i s t i cs 3 to I. 
. , . * | | . . . | « i»rcu»r h im li» !»" ;i good d a n c e r 
h e r r e d u c i n g s c h e d u l e . W h e n o n o w h o j „ v s r i l l l , b l l l c , n 
T h u r s d a y c a m e , s h e w a s s o : s e r i o u s . His id.-als and h i s s l a n d -
b o r e d w i t h t h e c a m p u s t h a t s h e a " I s m u s t be h igh . And lie m u s t be 
H u n g h e r C o l l e g e H u m o r a s i d e , w ' " ' " c d - a pe r f ec t g e n t l e m a n , l ie 
d o n n e d h e r w o r n - o u t s a t i n ! l > ' l | l l ' ° l J r o ! l d- i ' i ' , u led and intclK-c-
, i ii i i , • i ' ' by all means . | w a n t h im lo be 
p u m p s a n d p a d d l e d d o w n t o w n i n m i l l J p r n i w H ! i t l f , „ n . l l l l | o l „ 
t h e r a i n t o f o r g e t i t a l l a n d t o l i t e r a ry and good look ing ' " 
s p e n d a g l o r i o u s a f t f e r n o o n e a t - One "little h h m d e lady was h e a r d ; l a " " t , , ! ' 1 ' "• , a |"" 1 a s h o ^ ' 1 . , i f" , i '8"1 j m n l u a l f r i end , they invited t h e boy 
I • . I , • . '1,1 miiflilnln . i I f ' , . , . b rave ly , and was h imse l f killed by a n d Moshie Menuh in . h i s f a the -r-,»- - ^  
n e w r e c o r d s . h e a v e n s ' I , | n I he re ' l ' ' ' s h r m e . w a s e r e c l e d to h i m n i j m j m r e s i d e n c e a t ;P!W K i f h Avenue 
O n w a k i n g - F r i d a y m o r r i n g , . n n , l g h o f n , a i kind t. . g o a r o u n d ' " j ' l h c s s a l v . a t I ' hy lake , h i s homo, a n d , w h e n t h e meal w a s over , t h e 
h e r t h r o a t w a s s o s o r e t h a t s h e i A n y w a v lil l lo Winl l i ron i - ins « a " " ' s w e r c i n s t i t u t ed in his hono r , i , anke r s a i d : 
w h o s e ideiils a r e blonde*, von h a v e ! , " » s n , , m ' s s l a l u e is ev iden t ly - j i y bov, I shou ld l ike lo >lo some-
•>nr: ennso la l ion v o u r ideal !vne I a " o n t a n copy of a Greek w o r k p ro - t h i n g fo r you, s o m e l h i n g wor th 
will be s a f e fo r i wh i l e -«t "l.-.si» j d u e e d soon a f t e r Ihe midd le of " l e lw-b i l e . I should l ike lo m a k e von 
' | n r i h c e n t u r y , fu l l of p o w e r a n d ! . , p r e s e n t of a violin. You shal l s e -
vou r se l f . W h a t kind -hal l 
l ive w o r k on the p a r t of Ihe m u -
s e u m ' s c lass ica l s ta f f . 
Pro les i laos w a s t h e first Greek 
so ld ie rs killed in t h e w a r wi th T r o y . 
As Ihe al l ied c o u n t r i e s in Ihe "Vorld 
W a r h o n o r t h e m e m o r i e s of the 
t ' n k n o w n Soldiers , so t h e f l r e e k • r e -
vered t h e m e m o r y of P ro tes i ' aos . 
Au o rac l e had fo re to ld tha t Ihe f i rs t 
m a n w h o landed w h e n the Greek 
Heel r eached Ihe T r o j a n coas t would j 
be Ihe first lo die. Proles i laos . u n -
In a n a r t i c l e in the iniisr-um 
news bu l l e t i n r ega rd ing the p u r -
chase severa l y e a r s ago by the ill 
• l i t i i l ion of a piece of s c u l p l u r i 
then t h o u g h t lo he a n c i e n t Cree l 
b u t i a t e r found to be w o r k by the 
. ' toman s c u l p t o r Alceo Dosscna. Miss 
I t ich ler r ev iews f a r t s Ihal l i a v e b 
pub l i shed a l r eady and p o i n t s 
t h a t "qua l i t y—and probab ly qua l i t y 
on ly—canno t be success fu l ly 
ta ted by even a g i f t ed m o d e r n 
forger ."—New York T imes . 
Henry Go ldman , of Goldman, 
Sachs & C o m p a n y b a n k e r s , 
Mrs. Goldman a t t ended the concer t 
lust December - 7 a t Carnegie Hall 
at w h i c h Ychudi .Muuuhin. w h o will 
be I i y e a r s old tomor row, p .ayed 
wi th t h e P h i l h a r m o n i c - S y m p h o n y 
j r c h e s h . i , and w e r e s o impressed 
by t h e y o u n g prodigy t h a i the;. 
ided to give liini a p r e sen t . 
T h r o u g h f ) r . A b r a h a m f . incoln 
i a r b a l , of 115 Kast 81st S t r ee t 
y o u t a l k ' ' C a n y o u a s k 
m s a s w e l l a s a n s w e r 
t h e m ? 
C a n y o u c o n v i n c e p e o p l e : h a t 
t h e r e i s s o m e t h i n g i n s i d e y o u r 
h e a d ? 
m a k e a s u p e r i n t e n d -
e n t t h i n k y o u a r e t h e v e r y p e r -
s o n h e is l o o k i n g f o r ? 
C a n y o u l o o k b r i g h t , e v e n 
t h o u g h y o u a r e d u m b ? 
I n o t h e r w o r d s : A r e y o u a 
g o o d s a l e s m a n ? C a n y o u sel" 
y o u r k n o w l e d g e a n d w i s d o m ? 
T h e y t e l l u s t h a t i f w e c a n a n -
w e r t h e s e q u e s t i o n s i n t h e a f -
firmative. w e a r e l i a b l e t o " l a n d j ._. 
j o b " w h e n s u p e r i n t e n d e n t s w, 
c o m e t o W i n t h r o p f o r t h e p u r - d"i 
p o s e o f i n t e r v i e w i n g S e n i o r . ; a s " 1 
M E M B E R S H I P I N T H E L I T - p r o s p e c t i v e t e a c h e r s in t h e i r I s " ' 
E R A R Y S O C I E T I E S s c h o o l s . 
A d m i s s i o n o f n e w m e m b e r s t o S e n i o r s , i f y o u h a v e n ' t g o t -i>'! 
t h e t h r e e l i t e r a r y s o c i e t i e s o n " i t , " n o w i s t h e t i m e t o s t a r t , 
t h e c a m p u s is n o w i n o r d e r Al l c u l t i v a t i n g i t . D o y o u w a n t a ; l " 
F r e s h m e n w h o a r e e l i g i b l e ( w h o j o b ? A r e y o u a g o o d s a l e s m a n ? j ~ ( 1 
h a v e m a d e a t l e a s t a B o n t h e M . I I . 
first t e r m ' s w o r k in E n g l i s h ) . o f 
c o u r s e w a n t t o j o i n on1.; o f t h e s e A R E W E C A M P U S - M I N D E D ? 
s o c i e t i e s . A t S a t u r d a y s ir.er.-t-. D o e s o u r c o l l e g e l i f e s e r v e t o 
i n g e a c h s o c i e t y , t h e W i n t h r o p , b r o a d e n o r t o n a r r o w o u r field of 
t h e C u r r y , a n d t h e W a d e H a m p - i n t e r e s t s ? T h i s i s a filling 
t o n ( t h e y o u n g e s t ) wi l l w e l c o m e q u e s t i o n t o a s k o u r s e l v e s a t a 
m a n y n e w m e m b e r s . W h a t wi l l t j m e w h e n e a c h o f u s H a t t e r s 
t h e s e n e w m e m b e r s m e a n t o t h e h e r s e l f t h a t s h e i s b e c o m i n g 
s o c i e t i e s o f w h i c h t h e y wi l l b e - b r o a d - m i n d e d , e v e n if s h e I s g e t -
c o m e m e m b e r s ? t i n g n o t h i n g e l s e o u t of h e r c o l -
T h e n e w m e m b e r s , i t i s e x - l e g e l i f e . W e s a y t h a t w e a r e 
p e c t e d , w i l l b r i n g t h i s y e a r t o s e e k i n g a t t i t u d e s , n o t k n < w i -
t h e s o c i e t i e s a h i g h e r p e r c e n t - e d g e , b u t a r e w e ? 
a g e o f a b i l i t y a n d o f t a l e n t , a S o m e o f t h e m o s t n a r r o w -
g r e a t e r d e g r e e o f v i t a l i t y , a n d a m i n d e d a n d e g o t i s t i c a l people-
l a r g e r a m o u n t o f i n t e r e s t t h a n i m a g i n a b l e a r e t o b e f o u n d in 
t h e y h a v e d o n e f o r m a n y y e a r s c o l l e g e s . I t i s s o e a s y f o r a 
p a s t . T h e n e w m a r k i n g s y s t e m g r o u p o f s ' u d e n t s t o b e c o m e s e i f - ! <i" 
o f t h e c o l l c g e a u t o m a t i c a l l y ! s u f f i c i e n t t h a t w e a r e p r o n e t o 1 . , * " 
r a i s e s t h e s t a n d a r d o f a d m i s - f a l l i n t o a c l o i s t e r e d e x i s t e n c e . " 
s i o n , f o r t h e n e w m e m b e r rr-ust W e a t t a c h u n d u e i m p o r t a n c e t o |,_.V 
h a > e a v e r a g e d e i g h t y - f i v e ( 3 5 ) o u r a m a t e u r o r g a n i z a t i o n s a n d rust 
p e r c e n t , i n E n g l i s h i n s l e a . i of local a c t i v i t i e s . N o t h i n g o u t - Belli 
e i g h t y ( 8 0 ) p e r c e n t , w h i c h s i d e o f t h e p a l e o f o u r c a m p u s was 
w a s t h e o ld r e q u i r e m e n t . W h i l e h o l d s m o r e t h a n a p e r f u n c t o r y : 
t h i s n e w r u l i n g wi l l r e s t r i c t t h e i n t e r e s t f o r u s . 
d e c i d e d s p r a y i n g i t , a f t e r a l l , 
i!d n o t m a k e it f e e l w o r s e . B u t 
f o r t h e p i l l s t h e d o c t o r g a v e 
h e r , t h e t r a s h c a n w a s t h e o n l y 
s e n s i b l e p l a c e f o r t h e m ! O n e 
t h i n g , h o w e v e r , w o r r i e d h e r . 
D o r i s h a d t o g o h o m e f o r s e v -
e r a l w e e k s t o b e a b e d p a t i e n t . 
To s h o w h e r c o n c e r n , s h e k i s s e d 
D o r i s g o o d - b y e t h r e e i m e s . 
N o w , o u r m a i n c h a r a c t e r is o n 
w h i t e i n f i r m a r y b e d . 
T h i s i n s u l t s t h e s a n e r W i n -
t h r o p e l e m e n t , b u t i t d e p i c t s a 
c e r t a i n t y p e w e a l l k n o w . 
W h i c h t y p e a r e y o u ? 
E . S . E . 
u i , s i 
I tavidson l a k e s In lhi> Air! [swing, and m o n u m e n t a l in concop- | | , . , i ; | 
The Alexander A i rc ra f t Company lion. T h e or ig ina l presi in.abl> w a s j (( 
Colorado Sprar.-s is o f fe r ing an of bronze, a s w e r e the m a j o r i t y of S l rad ivar i t l s , " was Ihe p rompt 
i-plane o r a r o m p l e l c un ive r s i t y f r e e - s t a n d i n g s t a t u e s of t h a t t ime . , . | ,niro. L a s t n i g h t a t Ihe b i r t h d a y 
u r s e in a e r o n a u t i c s fo r t h e best As lo t h e iden t i f i ca t ion o f . t h e p a r t of f-'ifi Ga rha l , e i g h t - y e a r - o l d 
t mon th ly a r t i - ma rb l e , Miss K i c h l e r s a y s : " I t would d a u g h t e r of Dr . ( i a rba l , w h e r e Ihe 
i t len by an u n - he di l l lcul t Lo m a k e an idenlHIca- s lo ry c a m e ou t , llie young violinist 
se r i es of f o u r slior 
eles on av ia t ion vvi 
d e r g r a d u a l e ,-ollea 
con tes t opened J a n 
s l av o p e n unt i l May I, 1!>29. Tin 
a r t i c l e s a r e lo he f r o m ilKI lo ora 
words and a r e lo be u p o n t h e fol-
lowing s u b j e c t - : 
" F u t u r e A i r c r a f t Deve lopment . " 
- 'F ly ing fo r Ili-creation." 
s t u d e n t T h e | i o n — t h e c h o i c e of w a r r i o r h e r o e s said t h a t lie had j u s t about m a d e 
y I and wi l l l i s so e x t e n s i v e in Greek h i s t o r y — | • i j, h i s mind w h a t i n s t r u m e n t lie 
w e r e it not fo r one i m p o r t a n t c lue , would h a v e , l l is f a t h e r would not 
In t h e B r i t i s h M u s e u m is a ' n r s o . j i e t h i m n a m e it, " f o r f e a r Ihe p r i c e 
ev iden t ly a h o t h e r rep l ica f r o m IheKvoi i ld s h o o t u p : " b u t lie d e c l a r e d 
s a m e o r ig ina l a s o u r s t a t u e , and t h a t Mas le r Ychudi had e x a m i n e d 
f o u n d w i t h it and be longing lo i t is I w o r t h of v iol ins in the pasl 
s l a n t i n g base , w o r k e d in g r e a t e r j iwo days , I h a t f o u r of t h e s e w e r e 
Many i n t e r e s t i n g iv l ics w e r e r e -
cen t ly d i scovered in Ind ian b u r i a l 
m o u n d s in f -uncas le r County , P e n n -
sylvania , by G. B. F e n s t e r m a k e r , o f 
Lancas t e r . Many of the p i e c e ; of 
fndian po t t e ry p ipes and o t h e r r e l -
ics once used in t h e t epees of the 
ea r ly A m e r i c a n i n h a b i t a n t s h a v e 
been d u g out of these m o u n d s . Hen-
ry I., f). Moore, in an a r t i c l e about 
.hi-ni s ays t h a t they a r e " ra re , f inds" 
because of t h e i r excep t iona l s t a l e of 
p re se rva t ion . 
"I t w a s in the p iec ing toge the r of 
ilieso rel ics l l ia t Mr. F e n s t e r m a k e r 
conceived Ihe idea of c e m e n t i n g 
l i tem logo ther wi th pyroxy l in c e -
m e n t , " w r i t e s Mr. Moore, " l l i s e x -
p e r i m e n t proved u n u s u a l l y s u c c e s s -
ful , and lie now h a s some 10 c lay 
howls and m a n y o t h e r .pieces r e c o n -
s t ruc ted in to the i r o r ig ina l JOim. 
«»ne of t h e la rges t of t h e bowls w a s 
i rnken in to no less t h a n TO p ieces . " 
r i i c i !»'l desc r ibes Ihs 
o n s t r u r l i o n , by cemen t ing , of a l iu -
lan skul l w i l h u n u s u a l c h a r a c l e r -
slics and t h e p u t t i n g t o g e t h e r of 
pads, which a r e bel ieved to h a v e 
neen g iven to Ind ians by K u r o p o a n 
t ra i lers of m o r e t h a n t h r e e c c n t u -
ls y o u r r o o m m a t e in love?" 
Is iie! l ! " ' s so bad off he m a k e s 
wake h im u p e v e r y fifteen m i n -
u tes a f t f r he 's gone to bed so lie 
in go to s l e e p aga in t h i n k i n g of 
s gi r l ."—Record. 
Mrs. B l u e : " H o w do you c o n t r o l 
y o u r h u s b a n d whi le you a r e a w a y ? ' ' 
B l a c k : I l eave Ihe baby wi th 
liini."—Copied. 
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s u c h a s t a t emen t 
"Tlii« Airpln 
r-ntralizer of 
Much interf 
- ibi l i l ies ." j de ta i l t h a n ours , in t h o » f o r m e v i - ! i n s t r u m e n t s m a d e by t h e f a m o u s 
s a F u t u r e Do- j j i>ntly of t h e f o r e - p a r t of a s h i p 17th c e n t u r y c r a f t s m a n of Cremona , 
>•" ' s u r r o u n d e d by waves . and tha t t h e . o n e h i s son had c h o s e n 
be ing laken in | "On Ihe ev idence of th i s base, t h e w o u l d cos t $iji>,ono. Mr. G o l d m a n 
this of fer , and ,1 is q u i t e ev iden t | flgure in Ihe Br i t i sh Museum w a s j had a g r e e d to b u y i t fo r h im, h e 
I t m a n y y o u n g and h o p e f u l ; ident i f ied in l l ie Br i t i sh M u s e u m i a f sa id . 
b r a in s will be set soa r ing a t l l ie ve ry | ident i f ied as t!ie sea-god Poseidon, j Masler Yehudi was smi l ing wi th 
I b o u g h t of o w n i n g a p l a n e ) j p e r h a p s wie ld ing his I r ident . O u r | p l e a s u r e . W h i l e h i s f r i e n d Fill gave 
s t a t u e , p r e s e r v e d wi th h e l m e t e d l a h u m o r o u s monologue in F r e n c h 
I head a n d a r m s w h i c h c a r r i e d s p e a r j he sal at h e r feel in the f ron t of I 
l a n d sh ie ld , n o w exc ludes th i s p o s s i - | t h e a u d i e n c e c h u c k l i n g an.l jo in ing 
t . . . t i . . . - | -.. jb i l i ty . B u t t h e e x a m p l e in the B r i t - j loudly in the app lause . His f a t h e r 
> n u m b e r of aci i den l s 'l'iave' i!' ! ' s ' ' M u s e u m l eaches u s tha t o u r I h in ted thai h e wan ted t h e yoi i l l i ful I 
.sod so' mm-h" ' recent ly that" a n - | ' i | a n t ' n 8 base m u s t be expla ined as I v i r tuoso lo obse rve I h a l lie was not j 
, , , , • , '. s imnl i f i ed r e n d e r i n g of Ihe r a m Ihe sole c e n t r e of a l l r a c t i o n . - N e w ; rilie» reel llie need of b 
i coiiipulMiiy c o u r s e fo r lln 
- l i | , l e i 
"rnf f ' c Gels Dense 
L I S T E N , G I R L S ! 
Come to o u r s t o r e and find 
w h a t y o u w a n t . O u r good 
th ings to ea t a r e s u r e to p lease 
you . T r y t h e m and be con-
G I L L & M O O R E 
G r o c e r y C o . 
the i n l e i e s t -
f o u r n u m b e r "hi 
i s h t o i l "? Wlia l 
r such hollow eye 
f figure-. W h y do 
ng the m n l -
Ihe m e a n i n g 
i 'e gir ls lalk 
b u t " lesson 
nil, l l ie pupi l s vis i t w h i c h h e advanced fo r an a t t ack . 
and S u c h a s Prolesilaos." 
h o w lo c r o s s w i t h o u t d a n - 1 A n o t h e r Caff ier i w o r k acquis i t ion 
J of g r u l l u r c w h i c h Ihe m u s e u m con-
j s i d e r s i m p o r t a n t , accord ing to Mr 
T h i s Collie Your U'a.v? i l tob inson , is a po r t r a i t bus t of the 
r a c u s e I nivorsi l j - s l u d e ^ t Marecha l Du Muv, by Ihe F r e n c h 
i r n i n s lo his hal l llie o t h e r | s c u l p t o r J e a n - J a c q u e s Caffiii-
out o 'c lock, w h e n s l id -1 i ' i ;- '3-r; 'J2). 
i.l wen t en t i r e ly .blank 
ident i ty and wandere i ! 
- and mi les , l i e wa-
ilicemen in I ' .olumbus. 
a week l a t e r . Not u n -
- m o l h e r d i d lie regain 
YAi.K il l s t . i t o i u s 1 i t o i i u 
I 'aci 
iioiinced 
pilbli: 
ulav 
I II" -.roiiM not o f f e r a n y e x p l a n a -
t i o n [or bis u n u s u a l ac t ions , except 
; I ha l lo- had iiad a h e a d a c h e and w a s 
j ca l i ng some l ab le t s lo re l ieve h i m -
i - e ' f when sudden ly h e forgot . 
Mr. I lassard is a p o p u l a r m e m b e r 
of the .liinior c l a s s a t t h e un ive r s i t y 
anil is assisl . ini. m a n a g e r of the 
' I foolball t eam. 
ItiLskelhull 
, | Yes, g i r l s ! Baske tba l l is i h e t h ing 
11 now. T h e footbal l h a s heaved its 
. j las t >igh un t i l sp r ing , and hnckey 
s t icks h a v e become m e r e s l i c k s - o n c e 
, | more , bil l Ihe baske tba l l is now 
in to i ts own . All Ihe i-ol-
o f t h e c o n t r i b u t i o n m a d e b y new-
F r e s h m e n m e m b e r s . 
' i r a r i an , F reder ick C- Hicks 
' I . . . ' p u r c h a s e is in accordanc i 
, . . , . , . . . w i th t h e school policy lo a c q u i r i n , 
n u m b e r a d m i t t e d , i t s h o u l d i . n - W e f a i l t o r e a l i z e t h a t b r o a d - r.,.- tin- l i b ra ry not only c u r r c n t law a i i i . e t e s a r e a d o r n i n g cour t 
p r o v e p r o p o r t i o n a l l y t h e q u a l i t y m i n d e d n e s s i s b a s e d o n a d i v e r - books 1ml all the " i n o i r i n i e n U " of " l a n n e r s . Among llie boys ' schools 
t i o n o f i n t e r e s t s I n t h e - ' " ' - b l e r a t u r e of al l c o u n t r i e s . h p " ™ 1 a r r a n g e d . 
n u n u i n i v e i i s i s . i l l n i l . Hi,.Us s-iiil lodav ' h a t N u m e r o u s col legia te week l i e s a r e 
;ary> w e h a v e o u f ° P . S " i o n s ? n i ( l , i s copv or Grolius ' ' o p o c h - m a k i n g ' "S g r o u p p i c t u r e s of t h e i r 
I n p r e p a r a t i o n f o r t h i s i m - w o r l d p e a c e , w o r l d c i t i z e n . - h i p , ( i 0 1 l k *n,e h i s to ry of i n l e r n a l ona l | ( ' a ^ / d b a l l he roes , a n d a r e a l r eady 
p r o v e d q u a l i t y o f m e m b e r s h i p , n n d r e l a t e d p r o b l e m s ; i n p r a c - i a w jS an example*of t h e second o r 
t h e s o c i e t i e s h a v e p r o v i d e d n o t i c e w e a r e c a m p u s - m i n d e d . O u r j ' I t " impress ion of the first ed i t ion . 
n e w . s y s t e m b y w h i c h e a c h m e m - i n t e r e s t s a r e " i n g r o w i n g . " i in w h i c h t h e r e a r c a few typograp l i -
b e r , a s a n a c t i v e m e m b e r of h e r W h e n w e m e e t p e o p l e o u t s i d e 
g r o u p , t a k e s a v i t a l p a r t in t h e o f o u r c o l l e g e w o r l d , 
c o n d u c t o f h e r s o c i e t y , b o t h in c h i e f t o p i c s o f c o n v e r s a t i o n ' " m y 
p l a n n i n g p r o g r a m s a n d i n p r e - s c h o o l , " " m y c l u b , " a n d " m y 
l ica l changes m a d e by Gro t i u s whi le 
] the book w a s in llie p ress . Of Ihe 
i r e o u r , 1 1 | . ; . l 0 ( j | i j o n ji j s bel ieved o n l y l h r e e 
l o l h e r copies a r c in t h e United 
i Slates , those in Brown Univers i ty . 
h in t ing s o m e t h i n g a b o u t champions . 
By llie w a y , w e ' v e go l f o u r swell 
t e a m s r i gh t he re o n o u r own c a m -
p u s ! Can you w a i t f o r t h e g a m e s ? 
Oh! T h r i l l s and h e a r t th robs , w h o 
• lo you Ih ink will w i n ? 
s c n t i n g t h e m b e f o r e t h e s o c i e t y c a m p u s ? " T h e w i s e s t u d e n t — j Harva rd and the 
a s a w h o l e . T h u s wi l l t h e n e w t h e s t u d e n t w h o wi l l d r i n k d e e p - j i c : u l l ' ' ""ar ies . 
m e m b e r , u n d e r t h e l e a d e r s h i p o f e s t o f t h e b e n e f i t s o f c o l l e g e 
ty of M-ch-
in 1 !>-'o t h e :tooth a n n i v e r s a r y o t 
. . . . , . . I the pub l i ca t ion of Ib is w o r k was 
a g r o u p c a p t a i n w h o i s p e r s o n - j — w i l l r e a l i z e t h a t s h e i s s e r v i n g | ^ . i c b r a l e d in E u r o p e and in Ihe 
a l l y a c q u a i n t e d w i t h t h e i r .di- " n a p p r e n t i c e s h i p t o l i f e a n d ; u n i t e d Stale*. T h e edi t ion of ifitr. 
v i d u a l , b e g i v e n i m m e d i a t e l y a j H ' a t t h e o n l y w a y t o l e a r n t o l i v e j h a s been pho tog raph ica l ly r ep ro -
r e a l p a r t i n t h e l i f e o f h e r s o - , "s b y l i v i n g . T h e r e f o r e , s h e w i l l iducod in t h e se r i es known as ' T h e 
c i e t y . W e a n t i c i p a t e t h a t t h e s e ' n o t m a k e t h e s a d m i s t a k e o f 
c h a n g e s w i l l q u i c k e n t h e l i f e of v i e w i n g t h : s p e r i o d o f h e r l i f e ,eB ; ( . i n s t i t u t e oC W a s h i n g t o n , 
t h e l i t e r a r y s o c i e t i e s 'on t h e ; a s a d i s c o n n e c t e d u n i t , in w h i c h j -[ ho copy acqu i red by Yale is in 
c a m p u s . L . E . i a l l i n t e r e s ' s n n l i f e , a s i t i s l i v e d ' p e r f e c i condi i ion ami i- cons idered 
: : i n t h e g r e a t o u t s i d e w o r l d , i s ' i l " n e e x a m p l e of ear ly l ypog raph i -
! s e v e r e d . S h e wi l l a s k h e r s e l f . 01 '1 « o r k . - N e w York T imes . W h a t a lot of f u n l ife o f fe r s lo i 
t l iose w h o don ' t t a k e themselves loo j " A r e m y i n t e r e s t s c o n f i n e d t o ! 
se r ious ly I I m y c a m p u s , o r a r e t h e y n a t i o n a l , ' 
T r a d e wi lh J o h n s o n i a n advc r l i s -
Madrid, J a n . CO.—Miss P i la r Ca-
reaga , d a u g h t e r of the Count of 
Cadasua . h a s ),een appo in ted engi 
neor ing chief of the N o r t h e r n Itail-
wav a f t e r q u a l i f y i n g a s a locomo-
t ive eng inee r . 
She is now s t u d y i n g Ihe o p e r a -
tion of t r a i n s be tween ll ie cap i ta l 
and the F r e n c h f ron t i e r .—New York 
King A r t h u r — A m a n doesn ' t l ike 
lo b r i n g b is w i f e to all t h e s e knight 
par l ies .—Tiger . 
" F o r Amer ica , and fo r New Y'or!, 
especial ly , Caff ier i wi l l a lways , h o w -
ever . hold a p a r t i c u l a r i n t e r e s t ' 
cording to P res ton Hemington 
was he who des igned and execu ted 
t h e m o n u m e n t , n o w s t and ing u n d e r 
the por t i co of St . Pau l ' s Chape l . New-
York city, e rec led in 1777 by o r d e r 
uf Congress to c o m m e m o r a t e The 
pa t r io t i sm, conduc t , e n t e r p r i s e and 
pe r s eve rance ' o t Maj. Gen . R ichard 
Montgomery.*' 
T h e b u s t j u s t acqu i red by the m u -
s e u m w a s exh ib i ted in the Pa r i s 
Salon in 1777. 
T h e m u s e u m a lso a c q u i r e d in I! 'i8 
a n u m b e r of r a r e p r in t s . A l though 
•Is p r i n t collect ion is only l i y e a r s 
old, Mr. I tohinson said, i t r a n k s 
a s one of the mos t i m p o r t a n t in the 
wor ld . T h e new acqu i s i t ions fall 
in lo m a n y classif icat ions, r ang ing in 
d a t e f r o m the m i d - f i f t e e n t h c o n l u r y 
to e t ch ings and w o o d - c u t s f r e s h 
f r o m t h e p ress . Among t h e ea r ly 
G e r m a n eng rav ings a r e 15 S c h o n -
gaugers . T h e ea r l i e s t of the I ta l ian 
p r i n t s is a p r i m i t i v e "Sa in t Sebas -
t i an wi th T w o Archers , " a t t r i b u t e d 
to t h e school of F c r a r a , possibly 
un ique . 
P r imi t i ve F r e n c h eng rav ing is 
r e p r e s e n t e d by t h e folding pla lcs in 
an i m p e r f e c t copy of the F r e n c h 
t rans la t ion o f "Breydenbach ' s I t in -
e r a r y , " p r in t ed in Lyons in 1188. 
Among the Engl i sh p r i n t s w e r e a 
copy of Milton's "Views of London," 
and a comple t e se t , largely in first 
s ta les , of T r u n e r ' s ce l eb ra t ed '-Liber ' 
S l i id iorum." 
An addi t ion lo ihe col lect ions of 
the m u s e u m ' s d e p a r t m e n t of F a r 
Mas lorn a r t h a s been m a d e by a g i f t 
of George D. P r a t t , w n o r e c e n t l y 
p resen ted lo the m u s e u m p a r t o f a ! 
collect ion of goni t i s and cages w h i c h ; 
w e r e or iginal ly used in China a s I 
homes fo r s inging c r i cke t s . 
T h e m u s e u m also h a s rece ived a s ; 
a g i l l f r o m S a m u e l II. Kress , a l i l l i 
c e n t u r y Sienese "Madonna and 
Child" by L u c a di T o m m e . Mrs. i 
Joseph J o h n Ker r igan also h a s p r e - i 
sen ted lo t h e m u s e u m a Zuloaga 
bull l ight pa in t ing , ' " T h e Vict ims of!! 
k Wash ing ton . J a n . 19.—'The g o v e r n -
m e n t will cease i s s u i n t u i i r r ency of 
the p resen t size on Apri l I in p r e p -
a ra t i on fo r p u l l i n g out Ihe new and 
s m a l l e r c u r r e n c y on J n l v !. 
P r i n t i n g of t h e new p a p e r money 
lias been u n d e r way fo r severa l 
mon ths . T h e first shee t , consis t ing 
of 20 $1 bills, wi l l be p u r c h a s e d by 
S e c r e t a r y Mellon. T h e n e x t 12 
shee t s h a v e been rese rved f o r p u r -
chase b y o i l i e r g o v e r n m e n t ofiicials. 
T h e d i s t inc t ive design of Ihe new-
bills is expec led b y t r e a s u r y ofi i -
c ia ls lo m a k e i t easy lo de lec t 
coun te r fe i t s .—New York Time--. 
' She 's i 
looks." 
"Yes. in 
i t ."—Life. 
Winthrop Uniforms 
Dry Cleaned for 
50c 
ROCK HILL DRY 
CLEANING CO. 
Plumes 731-753 
ally a lot o lde r lliar. 
Bache lor G i r l : W h a t do you mis 
most n o w Ihal you a r e m a r r i e n an, 
sel I led d o w n ? 
W i f e : Mv h u s b a n d ; — L i f e . 
Piggly Wiggly 
T h e Fines t Kinds or Food S e -
lected f o r Yon hi Choose 
F r o m 
A n e w im-lhod of househo ld 
Imyiiiii n o w used in S2i c i t ies 
and towns. 
Piggly Wiggly 
Eat Fruit For Health 
W e a l w a y s c a r r y a s e l e c t l i n e o f 
O R A N G E S , T A N G E R I N E S , A P P L E S , G R A P E F R U I T 
G R A P E S , B A N A N A S , E t c . 
CAROLINA GROCERY 
T r a d e S t r e e t 
Carolina Sweets 
(Fo rmer ly W i n t h r o p Candy Company) 
Tlie Quality Store 
Where you meet your friends at all hours over a 
light lunch, or at our "fountain" 
A resting and refreshing place while down town 
149 East Main Street 
T H E J O H N S O N I A N 
LADIES' PARLOR 
\V. O. W R I G H T . Prop . 
Chiropody 
B c a u l y C u l t u r e 
Marcel l ing 
F i n g e r and W a t e r W a v i n g 
Scalp T r e a t m e n t 
T r a d e SI. Rock Hill, S. C. 
P h o n o 030 fo r a p p o i n t m e n t 
Uub Parties 
rtKioNnt-
p a r l y las t S a t u r d a y a f t e r n o o n . T h e ! T h e old m e m b e r s of the c l u b a r e 
T h e p la ins of Anl ioch, w h e r e Ben 
H u r t r a ined h i s Arab horses fo r t h a t j 
f a m o u s c h a r i o t r ace , aga in a r e ; 
echo ing to t h e sound of r u n n i n g 1 
feet . H u t th i s t ime t h e v a r c l iu ina i . ' 
feet . 
Tl i rei 
Huh colors , b lue and gold, w e r e . .Margaret Edwards , K a t h e r i n e Ste 
ised a s decora t ions . A salad and a . a r t . L a u r a Fa i r , Helen T h o m a s . Itet 
A. B. & N. TAXI CO. 
BANKS, BRAZIL & \ 
NUNN 
Phone 609 
T r a d e S t ree t , n e a r J . 
O'Neal Groce ry Co. 
(ef fec t ive in the p lace ca rds , f a v o r s 
and decora t ions . A' f o u r - c o u r s e d i n -
n e r w a s se rved . Club i ings w e r e 
p r e s e n t e d lo the new m e m b e r s , Ann 
T h o m p s o n , M a r g a r e t Mart in , Langy 
M a r t i n , ' . M a r t h a S t e w a r t and Mae 
Be ta Epsi lon O i l . B u t l e r Cvawfofd . • Mary Mar t in 
Misses Ruby Gassaway , D o r o t h y ! s a v e a loas t to the n e w m e m b e r s . 
and Gladys Tay lo r de l igh t fu l ly e n - . i t o which M a r g a r e t Mart in r e - ; 
tauied t h e Beta Epsi lon Chi wi th sponded . | . . . . . . . . . .. . I T h r e e vi l lages fo r r e f u g e e f a m i -
lies h a v e been es tab l i shed on the 
p la ins by the Near Eas t Itelicf, p a r t -
ly to aid the r e fugees , b u t chief ly 
lo p rov ide h o m e s a m o n g t h e re l ia? 
bi l i la led A r m e n i a n fami l i e s fo r o r -
p h a n ch i ld ren u n d e r A m e r i c a n c a r e 
fo r the p a s t II years." O t h e r p r i -
1 . T. L . C lub P a r l y j —- - (va l e ph i la i i lh rop ies joined in- the 
T h e l. 'psilon Ta'u Epsi lon Club e n - ! . r s* Abell vis i ted I ' r an r ina A b e l l ' s c h e m e , w h i c h was or iginal ly . - ' a r l -
t e r t a ined t h e i r new m e m b e r s wi th a Sunday . leil t.i d e m o n s t r a t e h o w e m e r g e n c y 
b a n q u e t S a t u r d a y evening a t the j . ;v a j , . | ) v w a s | m m e rel ief m a y be t r a n s f o r m - d in to a 
Andrew J a c k s o n . . Club p ins w e r e W e d n e s d a y "on account of Ihn d e a t h U 'ons t ruc t ive m e a s u r e of p e r m a n e n t 
given t h e n e w m e m b e r s and I d l e r L j | l e r f a ( | , e r . va lue . 
o p e n e r s w e r e used a s f a v o r s . Dean ' j | i 0 \ v well the p lan ha-- worked is 
h a p e r o n e d t h e p a r t y . j Mr. and Mrs. Rober t Howard w e r e i per i led by Barc lay Aches in. d : c e c -
als of t he i r a u n t . Mrs. B e t i - ! ( o r genera l of ove r sea s oper . i i .ons 
n FOR YOUR READY-TO-WEAR ' » 
Go to Gables 
a W h e r e You Get New W h e r e Vou Get t h e Best ^ 
Miss I .ouise Po l l a rd 
u - 1 willi h e r s i s t e r s , 
B e t t y I . ipscomlie 's mo the r and f a -
Ihe r s p e n t Ibe w e e k - e n d with he r . 
sweet c o u r s e was served . T h o s e i ty Jackson , Mar tha T h u r m o n d , 
en joy ing the c lub p a r t y w e r e : Misses ;c ia Daniel , Mary Mar t in and I 
I . ida Li t t le , F r a n c e s Ayers, Helen Ices B r i t t . 
Ayers , Lois Cooper , Louise Allan,1 
S a r a Br i an , Daisy Bell, Vivian B u r -
Mary Gandy , Annie Mae 
Wessel , J u l i a G r a n t h a m , Eva Mc-
Gee, Ine /o Motes. 
T h e old m e m b e r s of the Be ta E p -
silon Chi en t e r t a ined at a b a n q u e t 
T u e s d a y evening , at Hie Pe r iwink le 
T e a Room, in h o n o r of the new Scudder 
m e m b e r s : Misses Annie Mae Wesse l . j 
Mary Gandy . f i l advs T a y l o r , Lou i se - s . j>. T ( lah Cavilt , Sunday . 
Allan, Sara Br i an . Miss R u t h E d d y l T h e S igma Delta T h e l a Soror i tv 
c h a p e r o n e d t h e occasion. Blue a n d ! e . i i e r l a ined the i r new m e m b e r s H a r r i e t t Moore 
S - . U . B B B . B B f l a c e a a c t U l ( ! c o l o r s , w e r e used a r - U , . a Wi l l i ams . l .os ie T „ d B > e r S ' , m ? ? T 
•s , j i l i s t i rn l ly in deco ra t i ng the table, A i i a - r i - nn n.,.i ... l accoun t of s ickness. 
• S tore Phoue 10:1 B toas l lo t h e n e w m e m b e r s was g iven 
* by the pres ident , Miss I. ida Lit t le 
B response f r o m t h e new m e m b e r s to 
• the d u b and the o ld m e m b e r s by 
* ! Mi<s Gladvs T a y l o r . 
and 
Ratte tree's Drug Store 
/ Just a Good \ 
\ D r u g Store / 
MI.' 
REID FLOWER SHOP 
H a m p t o n Sl rce t 
"Say It With Flowers" 
• a t i E D a a i a a D i ' s a a s e i u o ; 
THE RECORD 
( P r i n t e r s of T h e •lolmsniiinn) 
F e a t u r e s Q u a l i t y P r i n t i n g 
a n d P r o m p t S e r v i c e 
• T r y o u r s p e c i a l 25c. p a c k a g e 
o f t y p e w r i t e r p a p e r 
H a m p t o n S t . P h o n e l ( i l 
YARDLEY'S 
OLD ENGLISH 
PERFUMES 
Complete Line 
Compacts , P e r f u m e , B a t h 
Sails , -Ousting Powder , Soap 
•Ext rac t s , Sachet , Lip S!ick«, 
Rouge, e t c . 
AI.SO IIONI) S T R E E T 
CITY PHARMACY, 
Inc. 
"On t h e Corne r " 
P h o n e 839 
Service Q-.iality 
I P. I.. K. 
l_ '1 h e a n n u a l P . Lambda K. i n i t i a . 
I. j l ion h a w p i e l was held S a t u r d a y 
n igh t a t t h e h o m e of M.*-. Poo in 
III nonor of the new m e m b e r s , D r u -
cill.i Gee, Doro thy Ear ly , F r a n c e s 
T a y l o r , Polly Smoak and l lar le 
Neely. A l a v e n d a r and gold color 
s c h e m e w a s ve ry e f fec t ive in the 
p lace ca rds , f a v o r s and i>rograms. 
T h e room was l ighted by yel low 
t ape r s . Be tween t h e cou r se s toasls 
were m a d e b v Annie t ' r a ^ r , Kat l i -
Pi Silima Ph i 
T h e Pi Sigma Phi Soror i ty e p t e r -
laineil S a l u r d a y evening at Ihn 
S h a m r o k Grill in honor of t h e i r 
n e w m e m b e r s : Misses C a t h e r i n e 
Morgan, Ca the r ine Gaudy . I r e n e 
Todd, Virginia ('.lardy and Helen 
W h i t a k e r Tl iey w e r e each p r e s e n t -
ed w i t h a c l u b pin and Dr. D u n -
ning, t h e c h a p e r o n , w a s p r e sen t ed 
willi a s h o u l d e r corsage of rosebuds . 
Afl . 
ol<! i c e remony , oil Sa lurd i 
i i .embers of t h e K a p p a G a m m a Nil 
Club e n l e r l a i n e d t h e i r new m e m -
bers w i lb a b a n q u e t a t t h e h o m e of 
Mrs. Meredi th . T h e table w a s a r -
t is t ical ly decora ted w i t h t h e c lub 
color.-, uold and b lack . Dur ing the 
d inner , toas t s w e r e m a d e by Mary 
T i l lman lo Ibe new m e m b e r s and by 
Louise Allen to Miss Koel t inger . Zil-
| .ha Kelly and Miss Hur t l ing 
| <pondcd. 
T h e new m e m b e r s w e r e p r e 
' w i th c lub b a r p ins and sMvcr cuff 
ipins . Miss Koel t inger was p n 
Sara Har r i son and Har r i e t Moore, 
a b a n q u e t given at t h e P e r i w i n k l e ! xir . K K c l i e r .spent Sunday willi | 
T e a Room S a t u r d a y even ing . T h e ! h i * i i aughte r , E d n a . 
table w a s decora ted w i t h lavemlaf 
and s i lver . the c lub colors . Among j S a r a h Ha rg rove spent Ihe w e e k - ! 
the old m e m b e r s p r e s e n t w e r e : j ^ 1 " ' a t h e r h o m e in Dillon. 
Misses Pr ise ilia K e t r h i n Anne W a l - Mary l l a m m ^ T h o d h e r goes . I 
a ce Marsha I L u c i e W h a r t o n • J u - S l l l l l , . , 
" o s a i " " 1 M r i ' F , a i l k F < m l ! n " " ' .f S p a r t a n b u r g . ' 
I bell It "I Apply It" 
C. L . W I L L I A M S 
THE PAINT MAN 
Paints Oils. Varnishes and Duco 
Recoid I'laco phone 224 
Rock Hill, S. C. 
Betsy C o k e r ' . T h e hos tesses w e r e : 
Rebecca McDowell. E l i / . lb i th Cogs-
well . Carol ine Hile. S a r a h Allan. 
F r a n c e s J enn ings , J o h n n i e Dukes . 
Margare t McCiltchen, Het ty Arnold . 
Georgie and l lasel l Townsend and 
F r a n c e s Marsha l l . 
I). K. L. 
T h e l>. K. I.. C lub e n l e r l a i n e d a l 
d i n n e r S a t u r d a y evening a t the 
home of Mrs. Beckham, in h o n o r of 
i ts new m e m b e r s . Misses Jane t 
Leake , I r e n e Brough ton , J acque l i ne 
S loude i imi re a n d . H i l d a I ' ingha in . 
T h o s e p r e s e n t w e r e : l i r and Mrs. 
W a r r e n Keith, Mrs. J o h n Hodiley. I 
of Columbia , Misses J a n e t Leake. 
I r e n e Brough ton , J a c q u e l i n e S l o u d - i 
-ileii hi"* 
niiaiisassnnacaaiiBaBRBRaEEBHaaDjiDEB&aEtaa 
2 Loose Leaf Leather Note Books [ 
a AND FILLERS I 
All S i z e s a n d P r i c e s • a 
2 ROCK HILL STATIONERY COMPANY • 
Stat ioners— P r i n t e r s B 
a n B B i 3 { ! E K U B B B 3 ! 9 S 9 B E B B B B a ! l B B B i a B B B B B B B B B B B I 
> i ; j i u * j i U E H i i i : : . B s : z n . n 3 E - i : 3 B 5 r a i ' B B C B B B B B B B B 
i, Mar lha Rosalie Inab ine t was c d i d home ililions a r e I 
, Rebecca I on a c c o u n t of Ihe deal l i i.f h e r f a - i bio T h e j 
H lackwe lKl ihe r and s i s te r . I t h w a r l e d bv 
Bai rd , Ce • ——-•• t h e v h a v e 
H a m m o n d . ! Aliciie Too len ' s s i s te r \ i - i l ed h e r , , | | ! i n i . 0 | | i r . 
S l , , " ' a >" ' j on**, h a r d w r 
! Mr. and Mrs. Lindsay, of L a n - sume ien l . 
g . I), p , j d r u m , s p e n t S a t u r d a y « : l h il ' •.""'"* 
T h e S. D. I' . 's en te r t a ine . i t l ie i r d a u g h t e r , Dell . 
now m e m b e r s a t the S h a m r o c k Gril l , 
i 
c h a p e r o n : | g r a | ) ( , | n o „ | C r \ ^ 
cmni r e , Hilda Bingha 
Davenpor t , I . idie Dav 
Youngblood, I . egare 
Peggy F r e e m a n Virgini: 
cile C h a p m a n , Mary 
F lo rence Marker ! , Helen Heii 
Elizabeth Boyd. 
W a t c h 
Your Soles ' 
ral -e 
• Don't wear them too thin or past the 
dantror point. Have your shoes rebot-
tomcd in time and you will get a more 
comfortable and economical job. 
BELL'S 
HI silv. 
E x p e r t W a t c h R e p a i r i n g 
C l o c k a n d J e w e l r y 
R e p a i r i n g 
Y o u r W i n t h r o p J e w e l r y a l -
w a y s in s t o c k 
W a t c h , Clock mid J e w e l r y 
Repa i r ing 
T h e old 
It-lib Ash more , Alici 
elen Ashmore , Mar -
I'lu'i'CSI ir«'i«l. 
I Miii**rv:i Wvlio. 
•mbers. a r e Zi lpha 
Mr ln lo -h . E leanor 
v Q n a n l / . Miss llulli 
i rarv m e m b e r , c l iap-
O. A. O. Banquet 
Last S a ' u r d a y a f t e r n o o n O n r c r o n 
Vlplia Oniicron e n t e r t a i n e d its new 
nenibers willi a del ighlf . i l bap.pie! 
I Mrs. McLean 's res idence on Co | -
eue Avenue . T h e color se l ieme of 
>•1.1 and whi te , c lub colors , was 
iseil a r t i s t i ca l ly in Ihe table dec 
mil ions and favors . Kaeh of t h e 
lon-ir gues t s was p resen ted wil l i a 
ni\ of c lub s l a t ione ry . 
T h e pa r ly was c h a p e r o n e d by 
li.-s Ili-ryl Clark. T h e occasion was 
nade doubly en joyab le by Ihe p r e s -
new m e m b e r s , F r a n c e s Clark. 
•es Sallev, llulli Alston, E s t h e r Me- I Alherla I l i nnan l . wh 
: lung. M a r t h a B r v a n l , El izabeth I ill at Kennell In f l rma i 
I 'odd; o u t - o f - l o w n gues t s w e r e tu rned lo Ihe college. 
Misses l ' r a n c e n i a Bol.o, l l e n n e l t a 
Anderson and K a t h e r i n e Wi lk ins , o f ; Mar tha N o n e was «*•• 
S |>ar lanburg. account "f h e r gran . l fa l 
i-liildi 
i B B t m f i B t . B a j i i ' n i j i a B a a a i ' s c i i a B B a a B a s B i s a B 
o t \KI it o i t i G i N \ r i : i ) 
spel 
SCHOOL BANKS IDEA w | l n .1 
in Char lo t t e willi lie 
pmg in d i a l 
l lul l i H a n 
ill Klorenef 
hea l t h . 
Dean l l u - -
lliei h o m e 
Merle Kag<-
a t h e r h o m e 
ing f r o m sic 
a l b 
T h e inc reas ing obse rvance of Ni 
l ioual T h r i f t W e e k h a s cal led a t -
ten t ion to the r ap id g r o w t h of 
school sav ings banks , w h i c h n o w 
have $i0,'HH).()00 on deposi t an>l 
m o r e I ban 1,5110.000 depos i to r s . T h e 
school sav ings bank , il is n o w r e -
vealed, owes i ts r i se to Ihe gen ius 
of an Indiana Q u a k e r , J . R. Sloul , 
w h o tel ls Ihe s to ry of h i s w o r k in 
Ihe c u r r e n t i ssue of Ihe Amer ican 
Magazine. 
Mr. S tou t ' s f a t h e r was a school 
s u p e r i n t e n d e n t and h i s m o t h e r a 
school t e ache r . W h e n a hoy, he read 
Ken F rank l in ' s Au tob iog raphy "al 
least SO l imes a year , " and f r o m ii 
lie became an e n t h u s i a s t in leaching 
ch i ld ren Ihe pr inc ip les of s y s t e m -
at ic sav ing . 
l ie organized a g r o u p cal led the 
"Educa t iona l T h r i f t Service ," and 
ever c i ncc h e h a s m a d e i t h i s j ob lo 
go lo the publ ic school a u l h o i i ' i c s 
in var ious ci t ies , p e r s u a d e !hem to 
install a school savings b a n k , and 
lllen s e c u r e t h e co -ope ra t ion of Hie 
:iesi b a n k s in t h e town, mak ing an 
i r r a n g e m e n t wi th t h e s e b a n k s to 
hand le Ihe depos i t s of Ihe ch i ld ren 
.• w h o fell in line w i t h h i s p lan . 
T h e b a n k s t h a t a g r e e to act a s d e - " ' «» • d a u g h t e r s . \ 
- [pos i lo r ies f o r t h e ch i ld ren ' s a c - b i n d Pear l , r ecen l ly 
Alma Ray bad i 
sh ip and Louise l l u t c h i 
m b e r s a r c : Luci l le Cull 
ie Kn igh t and Margi 
•e. o l d m e m b e r s p resen t w 
Atk inson . W i l m a l ludg 
j e " T u p p e r . Agnes J e t e r . 1 
Clotwort l iv , Ca the r ine Fraser , c o u n t s p a y Mr. S tou t so m u c h per 
a Miles W e v e r , Louise L i n d y . | p u p i l enrol led in t h e p lan . T h a i ' s 
M a n 
Melba 
Sun.la 
visited h e r dailgbl>< 
and Mr-
: idh Pearl 
L E A T H E R N O T E 
H O O K S 
B I B L E S 
G I F T G O O D S 
S T A T I O N E R Y 
N E W F I C T I O N 
F O U N T A I N P E N S 
S h e a i T e r ' s 
W a t e r m a n ' s 
C a r t e r ' s 
The LONDON PRINTERY 
1S5-127 H a m p t o n SI r e e l 
S. O. 1>. Club P a r l y 
T h e old m e m b e r s of Ihe Sigm 
; Omega Delia Club en l e r l a ined a t 
I banque l in h o n o r of t h e i r n e \ 
m e m b e r s :it t h e S h a m r o c k Gri l : Sat 
' u r d a y evening a t 0:<M) T h e table wa 
beau t i fu l l y decora ted in b lue am 
gold, Ihe c lub colors . A four-courSi 
j d inne r w a s served . H a n d - p a i n l e d 
' r o n i p a c l s we re ' g iven as f avo r s Cor-
I sages w e r e presented lo t h e c h a p -
eron, Miss Georgia LeCroy. and to 
Miss Lill ian Monlgomery. a f o r m e r 
| m e m b e r of the u lnb . T h e new m e m -
b e r s a r e : Ann Heyward , Dot ty 
Zemp. Virginia Hade and Molly 
j Hlacksvell. 
i T h e old m e m b e r s "f H'e c lub a r e : 
•Eve lyn Daniel , Elizalielii f ' l ayer . 
I Helen l taaood, Sa rah DePass . Mar 
j g a r e t Lesesne, Margare t Linley. Sa-
I r a h l l e v w a r d . Mary l lai le . Mildred 
J . y o n . Isabel W i l h e r s p o o n . E l eano r 
I Hart and Eslen Matheson. 
T . (I. K. < lob P a r t y 
T h e old m e m b e r s of t h e T a u Ome-
| g a Kappa Club en l e r l a ined a l a b a n -
Ique l in h o n o r of Ihe i r new m e i n -
ibers a t Mrs. J ackson ' s S a l u r d a y eve- ; 
ning al 0:00. A g>d.l and reil coior 
' s c h e m e , the t l u b colors, was. ve ry 
h o w h e ge ls h i s l iving. 
" W h e n I s t a r t e d eleven y e a r s ag<> j 
10 i n a u g u r a t e this work , " he i-ays., 
•'Ihe b a n k s were- s low to jo in . Bu t j 
n o w I h a v e no t r o u b l e ge l l ing l l i e m j 
to co -opera te , fo r the idea is in-1 
11 nsely p rac t i ca l and has been in j 
- i i c c s s f i i l ope ra t i on in m o r e t h a n | 
il S ta les ." 
wi th the i r d a u d i l i 
FLOV/ERS 
For All Occasions 
Artistically arranged 
Moderate prices 
KIMI5ALLS' FLOWER 
HOUSE 
,RN Till: i'lANO IN 
II:N l.l-SSONS 
TKNOR-BANJO OR 
MANDOLIN IN I-IVb 
LliSSONS 
llioul ne rve - r ack ing , h e a r t -
king scales and exe iv ses. Vou 
SI 'Al l H i l t IT ON VI'PltOVAL 
'Vc CordiaHv invite New Business 
l-'orly-Three \ oars of Distin^tiished and 
Honorable Service 
fHE NATIONAL UNION BANK 
"Absolutely Safe" 
( apital and Surolus. $500,000.00 
/A r-
m m- hm) .\ •%;. - J: 
t V k ' b r a ' e i l N o . 157 C h i l l o n . 
e $ 1 . 9 5 — n o w 
$1.65 
N l l W COME SWEICT LEMONS Mary and Caroline Key 
home because of the de 
cous in . New Fi i i i l to Be Develo|M*d m 
I ' o r lo Ilico 
Swee t l emons m a y take t h e i r | Agnes J e l c r i- c o a e m n g nasi.ei 
place beside o r a n g e s and p l u m s a s i ball a! G r e a t Fal ls . 
a table de l icacy. A new var ie ty , a s H n v n ( 1 ; , . l t n p o r , i ; l f g ( 1 „ e i, 
l a rge a s g r a p c f r u i l and sweet e n o u g h r i i ] u m l i i a j 0 | . . ( | 1 r> | t r. l a l ion. 
o e a t w i t h o u t s u g a r , h a s been d e - ! 
,-eloped by g r o w e r s in Por to Rico. | Almeda W y a l l h a s gone to hci 
t is r e p o r l e d . i h o m e in Easley to s l ay inde t lnde ly 
AnoMier u n u s u a l qua l i t y of Ibe 
' ru i I is sa id lo lie a reasonably swee l . W h y is I h e r e a yellow lislil mi 
l ene t ra l ing odor . T h e lemons , s ays i h e s lop-go signal .' 
'opi i lar Science, a r e being used a s I To give the S c o t c h m a n l ime lo 
l e r f u m e in Inien closets on I h e , s l a r t his moto r . 
s land. Cul t iva tors of the n e w f ru i t j — 
•laim Hint t h e flavor lasts a s long j An E x a m p l e 
is two m o n t h s . Li t t le L e n : "Dad. w h a t ' s a fami ly 
l i e?" 
T h e m a n w h o blows h is own horn | m a d : " T h a i one of mine willi Ibe 
i m e r e l y a s e l f - e n t e r t a i n e r . b lue spots on il. You had il ye - -
l e rday and T o m ' s w e a r i n e il Ih i -
S u p p o r t " O u r Adver t i se r s" ! ! morning ." 
Ihe h a n d s of u: 
ollii'c Box III , New York, N. Y. 
I! isii t i n ' i c s s a i y t o ;ii{rm* n u a l i t y t h a t ' s t o o well k i u - w n . 
Y o u ' l l iir.il ;'.il t ! io p o p u l a r c o l o r s . M a k e y o u r 
s e l e c t i o n s t o d a y 
RAINCOATS 
Extraordinary Values 
Special Flecee-Lir.ed Leatherettes With Hat 
to Match 
For ladies 
For ;rirls, sizes (! to 11. $3 .95 
These are extra ' allies that formerly sold for 
$G.()0. I.et us serve you before they are ali gone. 
THE J O H N S O N I A N : 
LATEST FICTION AT ONE PRICE 
7 5 c 
STANDARD DRUG COMPANY 
Main Street Phone 80 
Merit's Semi-Annual 
SALE 
Is Now Going On 
Everything Reduced 
$1.87 $2.67 $3.78 
MERIT SHOE CO. Inc. 
Distinctive * 
Furniture I 
For personal use or gifts. A varied and attractive • 
assortment o* sets and odd pieces. • 
Make your selections now and avoid the usual ! 
Christmas rush and worry. J 
We'll be pleased to show yon through our stock. • 
All the new Victrola Records. Drop into our • 
"Music Booth" and hear them before you buy. • 
Bass Furniture Co. 
Unemployed mim, divided into 
ccunpanie;, with knapsacks, field 
kitchens and ambulances, Wednes-
day began a march from Glasgow 
to London to demand repeal of the 
unemployment act passed by par-
liament last year. This act, by 
tightening the regulations for giving j 
the unemployed doles, reduced those | 
entitled to this aid by about 30,000.1 
Capt George Tried, of the United [ 
States liner America, again wrote | 
hit name ui an epic of the seasi 
Wednesday when he rescued 32 
members of the crew of the disa-
bled Italian freighter in a roaring 
westerly gale "00 miles oil the Vir-
ginia capes. 
The legislative committee investi-
gating impeachment charges against 
Oklahoma's suspended governor, 
Henry s. Johnston, heard evidence 
today purporting to show that road 
contractors rallied to the chief ex-
ecutive's support when impeach-
ment threatened him in 1C27. While 
this evidence was being heard, the 
seventh of ten articles of impeach-
ment pending against Johnston, was 
voted by the house. It charged thai 
lie unlawfully called out the .Na-
tional Onard in 1927 to suppress the 
attempted impeachment session of 
the legislarture. 
Republican senators Monday look 
definite steps to tight the obvious 
filibuster against the bill for the 
construction of 15 cruisers and an 
airplane carrier. The plan of cam-
paign agreed upon contemplates 
sacrificing the annual appropriation 
bills, if that co rse is necessary, to 
save the cruiser program. It con-
templates also having frequent 
night sessions, to be devoted to de-
bate on the cruiser measure, and 
the invocation of the senate's lim-
ited cloture rule, should the filibus-
ter continue. 
The scheme for a tunnel under 
the English Channel reached the 
house of commons again Tue;day. 
Stanley Baldwin, prime minister, 
announced that a comprehensive 
non-party re-examination would he 
made into the G0-ye»r-ol.i project. 
• W I U U U I U I 
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B E L K ' S 
January Clearance Sale 
£<ow On, Including 
New Spring Merchandise 
At Special Sale Prices 
COATS 
Fashionable New Coats, tailored or fur-trimmed, in new spring 
materials and colors 
$9.95, $10.95, $13.50 and $24.50 
NEW SPRING FROCKS 
Radiantly new are these frocks lor now and spring wear. 
Materials of flat crepe, georgette and prints, in all 
the new spring colors 
$6.95, $9.75, $14.50, $16.50 
NEW SPRING HATS 
Charming hats in the newest straw, felts 'and cofnMitttions, 
new colors, new shapes 
$1.95, $2.95, $3.95 and $4.95. 
GLOVES 
Kid Gloves in the loveliest new styles. 
$ 2 . 9 5 and $ 3 i 4 £ 
RAINCOATS 
Fleeced and plain lined Raincoats, blue, blaeic,' nsvy.-retf- and 
champagne—sate prica--' 
$ 3 . 9 5 , $ 4 . 4 5 a n d $ 4 . # 5 
HOSE 
Onyx Poinlex, 81.50 and 81.95 values—sale- price. JgJ 0 0 
Queen Charlotte ravel-proof, guaranteed rall-silk"hose.--75C 
BLOOMER^ 
R T . \ B J 0 0 T C r 8 in g 0 0 d h e a v ? <Vialily. reinforced ' and lock-' stitched, plain and lace trimmer, naVy> t a n a n d s t e , s , i a d e S i 
regular and extra sizes-sale. p P i t e 9 f iC 
Glove Silk Bloomers fe w h i l e a n d a a l o l B h a d e s 
$ 1 . 4 8 , and $ 2 . 7 9 ' 
v e Silk and Rayon Blomi^re. Teddies * nd Combination Suits 
$X<I8 and $1.05; 
B E L K ' S 
The Horn? rf Batter VaflMs 
i R i i i i i n m i M H a n i s i i i i i i H a i 
Keeping Up With the World 
TO WRITE OR .NOT TO WRITE 
Some of the thousands who are 
busily writing their masterpieces 
must find comfort as well as coun-
sel in the various periodicals which 
olTer to guide the ambitious and 
unknown. In The Writer's Digest 
this month, for example, there are 
the usual advertisements of bureaus 
which will do everything for the 
writer except give him an original 
idea, and half a dozen articles filled 
with encouraging instances of "suc-
cess at last." One of tbese, by 
Thomas H. Uzzell, is intended to 
hearten the struggling writers whoin 
he describes as "comma hounds." 
lie defines the manuscripts of such 
would-be authors as "form without 
substance—words without iihas." 
These unpublished geniuses are so 
obsessed by the importan-e of .-!yle, 
punctuation and form that if they 
ever-had something to say it is lost 
when they begin to write. They 
do not say simply and directly what 
is in their minds, but cloak it in 
phrases which seem to them to have 
literary flavor. 
The first class of "comma hounds" 
should give up their yearning to 
write. They have nothing to say, 
but because they have read and en-
joyed the works of good writers, or 
perhaps merely popular ones, they 
think they can easily imitate lliem. 
Thiy draw their - inspiration from 
the prestige of a few conspicuous 
authors. If this or that fellow can 
•become rich or famous by seUing 
down one word after another, they 
think, why can't any one? Mr. llz-
zell'! advice to quit will not be 
much- comfort to any, one who ad-
mits that he falls into this class, 
but there is probably not an anxiou? 
budding-novelist in the country who 
sees himself in it. 
In the-second classification are 
people who have genuine ability, 
but who'arc handicapped by some 
kind of psychological kink that pre-
vents them from succeeding, The 
one example given does not seem 
particularly illuminating, but it is 
easy to imagine that an odd slant on 
life would make a writer's work un-
salable to most magazines. Tha man 
described was incapable of holding 
himself down to a plot. lie 'ap-
proached the insight of genius" in 
character development and descrip-
tion, but never told a story. There 
should be a chance for such a writ-
er now, for a number of very short 
sketches have recently appeared 
and been highly praised, too,- though 
they were quite plotles? 
It Is said of B. G. Wells that he 
begins every novel by writing out 
as rapidly as possible all the ideas 
he har on- his new theme. Be will 
write perhapB twenty or .thirty 
The president of the United States 
was voted 821,000,000 by the senate 
Tuesday for use in an attempt to 
enforce prohibition more stWctly. 
The prospective appropriation still 
must bo approved by the house and 
President Coolidge and, if this is 
done, the expenditure of !he money 
will fall to the lot of Herbert 
Hoover. 
Obviously in need of a rest after 
two strenuous weeljs in Washing-
ton, Pre--.dent-elect Hoover left 
Monday night for Southern Florida 
for a month's vcation. 
Marshal Ferdinand Foch is re-
ported by his physicians to be "very 
much better, though he is not com-
pletely out of danger." 
The government of Guatemala an-
nounced today that the revolt which 
blazed forth briefly had been com-
pletely ended. The uprising broke 
out Thursday night and by the next 
day the government had its forces 
in the field and was regaining 
ground taken in surprise attacks i>y 
the insurgents. 
American exclusion of Japanese 
immigrants was held up before the 
Japanese Diet Monday by Baron 
Tanaka, premier and foreign min-
ister, as a problem still requiring 
settlement between the two govern-
ments, but one which should not in-
terfere . with friendly relations be-
tween the United Slates and Japan. 
It is now officially established 
that in the sessions of the experts', 
committee beginning February 9 the 
Allied debts to the United States 
will not be discussed. Technically, 
no ciatter what the experts may 
recommend abo.it Germany's pay-
ments to the Allies, they are not cx-
peoted to have anything to say-
about the Allies' debts to America, 
which stand as entirely outside the 
i-oining negotiations, and whatever 
Germany may be called upon to pay 
the Allies, the Allies will still owe 
us after the experts' meeting just 
what they owed us before the meet-
ing started. 
thousand words and then not look 
at his notes for several days, if he 
decides that the new idea is worth 
while, he lays out his plan, and it is 
not until he has finished the job 
Ihat'he goes all over it again' with 
an eye to style. Here is an example 
for the "comma hounds." If they 
have something to say wliioh is so 
vivid and important to them that 
they cannot be bothered with how 
they are saying it, the rough draft 
may be worth polishing later.—New-
York Times. 
SUNSET ON THE SAHARA 
Now come the ancient Armies of the 
Sun, 
Bright legions marching, cloak on 
purple cloak, 
As rhythmic as the creeping of 
slow smoke 
Willi fiery passion of an ember 
done; 
Sharp flash of steel and gold bat-
talion 
Of helmets glittering—blue yoke 
on yoke— 
No army quiet, r, no braver folk 
Have tramped these burning sands 
•with victory won. 
I.iko straggling shadows now 'hey 
wend their way, 
No beat of drum, no piercing-bugle-
rings 
Along the sky like swift and sudden 
wings; 
>io campflro burns, no evening song 
is heard, 
'As slowly now they vauisb with 
the day; 
No footprint lingers and no sand 
is stirred. 
—Daniel Whitehead • Hicky, New 
York Times. 
WINTER ORCHARD 
Walk gently through; \ 
The trees are bending low 
With strange pale flowers, 
Cold blossoms of the snow. 
May's pcrfum-.d boughs 
No greater beauty knew; 
But fragile this— 
"Walk gently, gently through.' 
Walk gently through 
The quiet heart of me; 
Nor breathe upon 
The flowers of memory. 
I.et not your touch 
Disturb them where tliey cling 
Through winter days— 
Ghost blossoms of the. spring! 
—B. Y. Williams, New York Times. 
Tom: Is your wife, old? 
Mix: Old? When Ihey brought In 
her birthday cake last time, six 
guests fainted with the heat,—Go-< 
lumbian. 
The 
D o i n g s of 
-tfce Oitrlt 
Town Girls Conduct Prayer Meeting 
The Town Girls' Department of 
the Y. W. C. A. conducted the 
prayer meeting service Wednesday 
evening. This service followed the 
annual custom of having the town 
girls take charge of one Y. W. C. 
A. service. The program, which 
was on "Service," was one of the 
best which this department has ever 
conducted. 
An organ prelude was played by 
Betty Jackson. With a soft organ 
accompaniment, Mary Sims read a 
selection from the .•Scriptures. 
After the Bible had been read, 
Langley Martin and Nell Kinard 
sang as a duel, "Seal Us, O Holy 
Spirit." 
In a short-talk Helen Witherspoon 
said that the crude tribes in- the 
Old Testament regarded their serv-
icn to God in terms of sacrifice and 
blood. To their own tribe they were 
clannish All other tribes were re-
garded as enemies. 
"Next in the development of man 
camo the transition period," she 
said. 'The prophets were the fore-
runners of Christ's teaching. They 
taught thai service meant justice, 
love, mercy and humility toward all 
people. 
"In the New Testament Jesus 
changed all the old ideas of service. 
He-was a reformer of the reform-
ers; a radical of the radicals. His 
(was a new conception of God. His 
God was kind, loving, compassion-
ate understanding awl forgiving. 
Equally new was His conception of 
service. For the service of man 
He became a real servant, a frifend, 
a doctor, a teachcr, a preacher, and 
a missionary." 
Miss Witherspoon said that there 
are on our campus two organiza-
tions for service—the Student Gov-
ernment Association and the Young 
Women's Christian Association. To 
the Y. W. C. A. belongs the Student 
Volunteer Band. This is ah organ-
ization devoted definitely to service 
a life work. 
"Since we have Jesus, we must 
live up to His ideas of service. To 
live up to this ideal, it is necessary 
for us to share Jesus with the 
world. We must realize that Amer-
ica has'the-responsibility of teach-
ing other nations. The world has a 
tremendous need today. It needs 
more than monfey, it needs love as 
embodied in Christ. 
"He is the only means of welding 
EaBt and West'together. Through 
Him all nations are as one 
Nell Kinard then sang "My I.ovcd 
One, nest." In dismissal Lois Dean 
McLaughlin offered a prayer, ask-
ing that our lives be modeled ac-
cording to the true conception of 
service. 
FREE! FREE! FREE! 
Eat your sandwiches here and we will give you one bag of 
Butterkist Popcorn free, if you bring this ad with you. Home-
made candles, ice creams and fanoy drink*, eleo trie ally toasted 
sandvrlches of all kinds. 
ROCK HILL CANDY AND FRUIT CO, 
CATAWBA LUMBER COMPANY 
LUMBER AND MILLWORK 
Phone 148 
PRESIDENTIAL DISHES 
When each - president leaves the 
White House, he leaves behind 
a memento of his time; a complete 
set'of dishes, which are'known aft-
er as the president's dishes: Colo-
nel'Roosevelt's dishes are white and 
gold with the president's crest in 
colert. Instead of buying a new set 
of dishes, Mr. Taft replaced the 
dishes that-had been broken, leaving 
odd sets and unmatched pieces. 
President Wilson decided to use 
horte-ma<Je chin* instead of import-
ing foreign porcelain. His service 
yvaS ordered from Trenton, N. J. 
The Wilson dishes are probably the 
most' beautifuV in' the c(|lleclion. 
•The chink- is deep cream in color 
with the president's crest in gold 
and a gold border around i the edge. 
New York Times; 
Sport Commemlmfnts 
1. Thou- shall not quit. 
2. -Th'ou shalt not alibi. 
3. Thou shalt not gloat over win-
ning.1-
4. Thou-shalt not take nnfair ad-
vantage. 
5. Thou shall not be a rotten 
loser. 
6. Thou shalt not ask odds thou 
art unwilling to give. 
7. Thou shalt always be ready to 
give thine opponent the shSdo. 
8. Thou shalt not under-est'mate 
an opponent, nor over-estimate thy-
self. 
9. Remember that the game is 
the thing, and that he who tbink-
eth otherwise is a mucker, ana no 
true sportsman. 
10. Honor the game thou play-
cst, for he who playeth the game 
straight and hard wins, even when 
he loses. 
Another celebrity enters tho 
movies. Chief Two-Guns White Calf, 
whose profile, Appearing on the re-
verse side of the buffalo nickel, is 
one of the world's best known, has 
cast his fortune with the celluloid 
industry.—Washington Slar: 
VALENTINES 
Now on Sale 
POST CARDS AND 
NOVELTIES 
J. L. Phillips Drug Co. 
? B B B B B B B B B B B B B B B f l B B B B B B B B B B B B I 
Delicious 
SANDWICHES— 
Calhoun Drug Company 
Agents for Norris and Whitman's Candies 
Your Money's Worth In 
J E W E L R Y 
When you select jewelry here, you 
can be assured that you get full 
value for every dollar spent. Every 
arCicle guaranteed to be exactly as 
represented. 
Watch, Clock and Jewelry Repairing 
Beach-Hearn Jewelry Co. 
"If it's new and modern, we have it" 
Come To 
Efird's 
For Everything in 
Ladies* Ready-to-
Wear-
Dresses— 
Coats 
Raincoats 
and a complete line of 
Silk Underwear 
Always Welcome 
Efird's Dept. Store •••a a ••••••••••• a •••!(•*£«•«•• •{ 
